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F Ö R O R D
I anslutning tili utvecklandet av utbildningsstatistiken 
har Stallstikcentralen ^  sammanställt en allmän klassi- 
ficering, sora omfattar utbildningens alla stadier och om- 
räden.Syitet är att förenhetliga och eifektivera insamlan- 
det, behandlingen och användningen av utbildningsdata.
I utkast har klassificeringen behandlats av Statistiska 
rädets Sektion för utbildningsstatistik, i vilken 
ingär representanter för undervisningsministeriet, skol- 
styrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, lantbruksstyrelsen, 
forststyrelsen, handele- och industriministeriet, yrkes- 
vägledningsbyrän, riksplaneringsbyrln och statistik- 
centralen. Utlätanden om klassificeringen har pä begäran 
avgetts av skol- och arbetskraftsmyndigheterna, en del 
forskningsinstitut samt en del Organisationen och läro- 
anstalter. Mänga detaljer har diskuterats med experter.
Klassificeringen följer tili sina huvudprinciper de ut- 
bildningsklassificeringar har sammanställts i de 
övriga nordiska länderna. Det gemensamma nordiska ut- 
bildningsklassificeringsarbetetharhandhaftsav ett utskott 
för utbildningsstatistik, vari ingar representanter för de 
nordiska statistikmydigheterna. I görligaste man har de 
klassificeringsprinciper, som en arbetsgrupp inom
UNESCO häller pä att utarbeta, följts.
Pä grund av de svärigheter som förekommer i klassi- 
ficeringsarbetet och pä grund av att det är första gängen 
en allmän utbildningsklassificering görs, kan brister och 
möjligen även felaktigheter förekomma i klassificeringen. 
Det är därför synnerligen önskvärt att de som använder 
sig av utbildningsklassificeringen gör anmärkningar rö- 
rande felaktigheter och brister i klassificeringen sä att 
dessa kan korrigeras vid den ärliga granskningen av 
klassifi ceringen.
I den officiella Statistiken kommer efter en övergängs- 
period utbildningsdata att behandlas och framläggas i 
enlighet med den allmänna utbildningsklassificeringen. 
Det är önskvärt att utbildningsklassificeringen fär stör 
användning ocksä i andra t ammanhang.
Den finskspräkiga upplagan av klassificeringen har 
publicerats tidigare.
Tf. överaktuarie Heikki Haven har lett klassifice- 
ringsarbetet och författat denna Publikation.
2)
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5INLEDNING
Relationerna mellan utbildningen och arbetslivet samt 
utbildningen och det övriga samhällslivet har i allt högre 
grad blivit föremäl, för forskning och planering. Man 
försöker ästadkomma jämvikt mellan efterfrägan pä och 
utbudet av utbildningstjänster.
För en andamälsenlig planering av utbildningen krävs 
omfattande och effektiv Information om utbildningen. För 
att effektivera och förenhetliga arbetet pa att utveckla 
Statistikproduktionen har vid Statistikcentralen samman- 
ställts en allmän utbildningsklassificering som omfattar 
alla utbildningsstadier och utbildningsomräden. Behovet 
av en enligt enhetliga principer uppgjord total utbild- 
ningsklassificering ökar da den automatiska databehand- 
lingen blir allmän.
Klassificeringen är avseddatt användas för uppdelning 
och klassificering av utbildningar samt för att utreda 
enskilda personers och kategoriers utbildning. Klassi- 
ficeringens användning för att belysa och analysera 
själva utbildningsprocessen gäller främst uppdelningen 
enligt utbildningsstadium och omräde, elevernas utbild- 
ningsgäng samt ändringarna i utbildningstiden och dess 
innehäll. För en enskild persons del kan uppgifterna om 
utbildningen antingen gälla den utbildning han erhällit 
eller den utbildning han för tillfället erhäller. Olika 
personregister kan innehälla alla examina en person av- 
lagt eller av alla de examina en person avlagt endast 
den högsta eller den senaste examen.
UTBILDNINGSVERKSAMHET
Lärdom och ökad kunskap kan inhämtas pä mänga sätt 
och i flera sammanhang bland vilka kan nämnas följande:
- undervisnings- och utbildningsverksamhet vid olika 
läroanstalter
- utbildning pä arbetsplats
- praktik och självstudier
- vetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete
- frän generation tili generation, frän person tili per­
son och frän land tili land genom allmänna.kommu- 
kationsmedel, personliga kontakter o. dyl. för- 
medlade insikter.
Denallmänna utbildningsklassificeringen avser främst 
att mäta den i första punkten nämnda skolmässiga sys- 
tematiskt ordnade och tili vissa utbildningsmäl syftande 
utbildningsverksamheten. Ehuru t. ex. utbildning pä ar­
betsplats i mänga fall är en viktig utbildningsverksamhet 
med tanke pä effektiv användning av arbetskraften, läm- 
nas utbildning av denna typ ätminstone i detta skede utan-
för klassificeringen, dä tillräckligt objektiva kriterier 
för definitioner och uppmätning inte stätt tili buds.
I klassificeringen definieras enheten för utbildnings­
verksamheten främst pä basen av utbildningstiden, er- 
forderlig grundutbildning ochundervisningens innehäll 
samt utbildningsverksamhetens regionalt administrativa 
läge. En Operationen benämning pä enheten är t. ex. 
studielinje, studieriktning eller examen och huvudämne i 
examen vid en läroanstalt. Av praktiska skäl lämnas 
korta kursmässiga utbildningar utanför klassificeringen. 
Som nedre gräns har i allmänhet valts en utbildningstid, 
som förvandlad tili heltidsstudier.är 4 man. Utbildning- 
ens innehäll har inte kunnat analyseras närmare, utan 
enheten för utbildningsverksamheten har i detta avseende 
definierats pä basen av den utbildningsklassificering, 
som inom utbildningsverksamheten används för olika 
slag av utbildning. Uppmätningspunkt för enheten är ut- 
bildningsperiodernas slutpunkter, dvs. slutförd utbild­
ning. I klassificeringen följer grupperingarna utbildnings- 
stadiet och -omrädet i examen eller avgängsbetyget.
UTBILDNINGSSTADIER
I utbildningsklassificeringen har varje fristäende ut­
bildning erhällit en egen sifferkod, som utom identifi- 
kationskoden anger utbildningsstadium och utbildnings- 
omräde. Uppmätandet av utbildningsstadiet baserar sig 
främst pä utbildningstiden. De indikatorer som stär tili 
buds för att bestämma utbildningsstadiet, utbildnings- 
nivän, ger möjligheter att bilda endast ett fätalklasser. 
Antalet skolär är en enda uppmätbara indikator, med 
vilken utbildningsstadiet i varje utbildning kunnat mätäs. 
Utbildningsstadiet har dock inte kunnat definieras enbart 
pä basen av lärotiden. I en del fall har även den erfor- 
derliga grundutbildningen, utbildningsprocessens all- 
männa karaktär, förhällandet tili övriga utbildnings- 
grupper osv. beaktats.
Emedan utbildningsstadiet bestämmespä basen av den 
i läroplanen angivna lärotiden och det formella kravet pä 
grundutbildning, kan t. ex. antalet skolär för en person, 
som för tillfället erhäller utbildning vara betydligt större 
än utbildningskoden anger, om personen ifräga har 
grundutbildning som överstiger den formeilt erforderliga 
eller om studierna framskrider längsammare än läro­
planen förutsätter. För att kunna utreda en persons 
verkliga utbildning, bör uppgifterna om hans utbildning 
omfatta alla avlagda examina och eventuellt uppgifter om 
avbrutna studier.
Den största svärigheten vid klassificering enligt ut­
bildningsstadium är att jämförelserna mellan utbildning-
6ar avolika slag fôrsvâras dâ utbildningstiderna varierar. 
I intrâdesfordringarna till samma utbildning kan ocksâ 
ingâ grundutbildningar pâ olika nivâ.
Dâ det for bestâmmande av utbildningsstadiet till- 
lâmpade antalet skolâr anges nedan, âr det skàl att 
observera att utbildningsâren endast avser.grundprincipen 
for bestàmmandet av utbildningsstadierna.
Utbildningskodens fôrsta siffra anger utbildnings- 
stadiet pâ fôljande s att:
Utbildning pâ forstadiet
0. Utbildning pâ forstadiet
Lekskolor och barntràdgârdar
Utbildning pâ grundstadiet 
1-9 ârig utbildning
1. Làgre utbildning pâ grundstadiet
kortare ân 9 âr
2. Hôgre utbildning pâ grundstadiet
ca 9 âr
Utbildning pâ mellanstadiet 
ca 10-12 âr
3. Làgre utbildning pâ mellanstadiet
ca 10-11 âr
4. Hôgre utbildning pâ mellanstadiet
ca 12 âr
Utbildning pâ hôgstadiet
Minst 13 ârig utbildning
5. Utbildning pâ lâgsta hôgstadiet
ca 13-14 âr
6. Utbildning pâ lâgre kandidatnivâ
ca 15 âr
7. Utbildning pâ hôgre kandidatnivâ
minst 16 âr
8. Forskarutbildning eller motsvarande
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen 
pâ hôgre kandidatnivâ
Kodnummer 9 har réserverais for utbildning, som 
inte kan klassificeras enligt utbildningsstadium.
UTBILDNINGSOMRÂDEN
Utbildningsklassificeringen enligt utbildningsomrâde 
baserar sig pâ utbildningens âmnesinnehâll. Àmnes- 
innehâllet har dock inte kunnat analyseras nârmare, 
utan utbildningsomrâde har bestâmts med stôd av ut- 
bildningskategorin, utbildningens namn. Harvid âr det 
en svârighet att utbildningar med samma innehâll gâr 
under olika benâmningar. Att t. ex. yrkesskolornas stu- 
dielinjenomenklatur âr oenhetlig har lett till, att studie- 
linjenomenklaturen i utbildningsklassificeringen inte 
alltid anges i den form làroanstalterna anvânder dem. 
Mângfaldenav benâmningar pâ hôgskoleexamina har med-
fôrt att klassificeringen inte som sâdan, i varje fall inte 
till alla delar, kan anvândas som indelning av veten- 
skapsgrenarna. Sâ t. ex. fôrekommer hôgre kandidat- 
examen med nationalekonomi som huvudâmne pâ tre 
Ställen i klassificeringen (tvâ olika ekonomie kandidat- 
examina, politices kandidat, kandidatexamen i samhâlls- 
vetenskaper, filosofie kandidat).
Utbildningskodens andra siffra anger utbildnings- 
omrâdets huvudgrupp pâ fôljande sâtt:
0. Icke yrkesinriktad utbildning
1. Humanistisk och estetisk utbildning
2. Lârarutbildning
3. Utbildning för handel och kontor samt juridisk, 
samhâllsvetenskaplig och beteendevetenskaplig ut­
bildning
4. Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5. Utbildning för transport och kommunikation
6. Utbildning för vârdyrken
7. Utbildning för lant- och skogsbruk '
8. Utbildning för andra specialyrken
Kodnummer 9 har reserverats för utbildning, som
inte kan klassificeras enligt utbildningsomrâde.
Till varje huvudgrupp har forts sâdan utbildning, som 
i:huvudsak anvândes i nâra nog samma grenar av arbets- 
livet. Som ett kriterium kan i detta sammanhang be- 
traktas att i samma huvudgrupp ingâr till exempel sâdana 
utbildningar, som âtminstone i nâgon mân kan ersâtta 
varandra. Undantag âr dock den sista huvudgruppen 
"Utbildning för andra specialyrken", vilken omfattar ail 
utbildning, främst för serviceyrken, som inte kunnat 
foras till andra huvudgrupper.
Man har försökt göra huvudgruppernas innehâll homo- 
gent med avseende pâ arbetskraftssynpunkter, och ut- 
bildningsomrâdets huvudgrupper pâminner därföri nâgon 
mân om huvudgrupperna i bransch- och yrkesklassifi- 
ceringen. Det bör dock understrykas att utbildnings­
klassificeringen âr sjâlvstândig och oberoende av andra 
klassificeringar (t. ex. yrkesklassificeringen, lâroan- 
staltsklassificeringen). Utbildningsklassificeringens 
uppgift âr att sârskilja och klassificera examina o. a. 
slutförd utbildning, men den anger inte t. ex. huruvida 
en person âr kompetent för en uppgift, dâ det beror pâ 
arbetsuppgiften om den utbildning han erhâllit âr till- 
râcklig eller vilken del av utbildningen som betjânar 
arbetsuppgiften.
Utbildningsomrâdets huvudgrupper âr de samma för 
varje utbildningsstadium. Klassificeringens systematiska 
uppbyggnad, möjliggör analys av utbildningen inom varje 
utbildningsomrâdes huvudgrupp enligt utbildningsstadium 
eller inom varje utbildningsstadium enligt utbildnings­
omrâdets huvudgrupp sâsom av fôljande sida framgâr.
7Utbildningsomrädets huvudgrupper har dessutom klassi- 
ficerats enligt examen eller studiegren och studie- 
riktning. Denna gruppering följer klassificeringsbehovet 
inom utbildningsomrädet och kan inte alltid vara syste- 
matiskt densamma pä alla utbildningsstadier. Klassifi- 
ceringen är hierarkisk sätillvida att en grövre klassifi- 
cering kommer i fräga da detaljerade uppgifter inte 
föreligger eller inte användes. Forst klassificeras tili 
exempel examina och i följande skede en examens del- 
omräden.
SIFFERKODENS UPPBYGGNAD OCH ANVÄNDNING
Av följande exempel framgär den 5-siffriga kodens 
uppbyggnad :
7 4 1 1 1
* 'T 'tUtbildnings stadium___________ I
Utbildningsomradets huvudgrupp__
Examen eller studiegren_______________
Examen eller studieriktning________________
Huvudämne eller studielinjen___________________
I exemplet anger den första siffran (7) i koden att ut- 
bildningen hänför sig tili utbildning för högre kandidat- 
nivä. Den andra siffran (4) anger att utbildningen ingär 
i huvudgruppen teknik och naturvetenskap. Den tredje 
siffran (1) visar att det är fraga om diplomingenjörs- 
examen, den fjärde siffran ( 1) att utbildningen bedrives 
eller har bedrivits inom maskinteknik. Den femte siff­
ran (1) anger att det är fräga om studieriktningen ma- 
skinbyggnad i maskinteknik.
Den 5-siffriga koden är rätt detaljerad och det 5-siff­
riga kodsystemet undergar fortlöpande förändringar. En 
uppdelning enligt den 4-siffriga koden kan därför rekom- 
menderas för fiera ändamäl. Klassificeringen har upp- 
byggts sä att just den 4-siffriga koden skall lämpa sig sä 
väl som möjligt och för sá mánga användares behov som 
möjligt som en allmän klassificering av utbildningen. I 
vissa fall kan tillräcklig klassificeringsnoggranhet er- 
hällas vid användandet av grupperingar enligt 3-, 2- eller 
tili och med 1-siffrig kod.
Ibland kan det vara nödvändigt att klassificera en del 
av utbildningsdata rätt detaljerat, medan övriga uppgifter 
om utbildningen far mindre uppmärksamhet. Därvid kan
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Utbildning pä förstadiet
0. T. ex. barnträdgardar 00
Utbildning pä grundstadiet
1. Lägre grundstadiet 10
2. Högre grundstadiet 20
Utbildning pä mellanstadiet
3. Lägre mellanstadiet 30 31 32 33 34 35 36 37 38
4. Högre mellanstadiet 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Utbildning pä högstadiet
5. Lägsta högstadiet 51 52 53 54 55 56 57 58
6. Lägre kand. nivä 61 62 63 64 65 66 68
7. Högre kand. nivä 71 72 73 74 76 77 78
8. Forskarutbildning eller
motsvarande 81 83 84 86 87 88
8man förfara sä att uppgifterna frän den del som klassi- 
ficeras mest detaljerat grupperas tili exempel enligt den 
5-siffriga koden och övriga uppgifter t. ex. som 4-siff- 
riga sä att koden bibehälles som 5-siffrig genom att en 
nolla lägges tili den 4-siffriga koden. Pä andra sidan kan 
det ocksä gä sä att klassificeringen enligt den 5-siffriga 
koden är alltför grov. I dylika fall ankommer det pä 
klassificeringens användare attsjälv uppgöra en för hans 
ändamäl lämplig tilläggsnumrering som fortsättning pä 
den 5-siffriga koden.
Dä klassificeringen enligt den 3- eller 4-siffriga 
koden innehäller mer än tio undergrupper, medför en 
samtidig användning av koder av olika längd ätminstone 
vid omfattande beräkningar att databehandlingen blir i 
nägon män mera invecklad än vid tillämpandet av syste- 
met med tio undergrupper. Dä endast koder av samma 
längd användes, uppstär inte detta problem, emedan man 
som kod använder klassens första tili sitt siffervärde 
minsta kod. Som exempel pä användandet av den 4 -siff- 
figa koden betyses nedan en del av industri- och hant- 
verksyrkenas yrkesutbildningsklassificering.
Beteckning i Den 4-siff-
klassifi ceringen riga koden
3411-3415 Yrkesutbildning för metallbranschen 3411
3416-3419 Yrkesutbildning för maskinrepara-
tionsbranschen 3416
3421-3422 Yrkesutbildning för finmekaniska
branschen 3421
3423-3424 Övrig yrkesutbildning för metall-
och maskinbranschen 3423
3425-3429 Yrkesutbildning för elbranschen 3425
3431-3433 Yrkesutbildning för byggnadsbran-
schen 3431
3434 Utbildningav ritare och kartläggare 3434
3435-3437 Yrkesutbildning för träindustrin 3435
3438-3439 Yrkesutbildning för kemi 3438
3441-3442 Yrkesutbildning för pappers- och
cellulosaindustrin 3441
Denallmänna utbildningsklassificeringen omfattar en­
dast klassificering av ütbildningsstadier och omräden 
och mänga andra uppgifter om utbildningen har naturligt- 
vis icke medtagits i koden. Ibland kein t. ex. uppgifter om 
avbrutna studier behövas. Till sifferkoden i klassifi­
ceringen kan i detta fall fogas en särskild kod för ifräga- 
varande utbildning. Koden kan även innehälla uppgift om 
hur mänga ärskurser eleverna genomgätt. Samma metod 
kan tillämpas ocksä för pägäende utbildning.
En viktig tilläggsuppgift som fogas tili den allmänna 
utbildningskoden behöves ofta för att ange om det är 
fräga om grund- eller vidareutbildning i branschen. 
Detta gäller speciellt den pedagogiska utbildningen, som
i den allmänna utbildningsklassificeringen beaktats sä 
att heia den egentliga, pedagogiska utbildningen frän en 
bestämd grundutbildningsnivä bildar en fristäende ut- 
bildningsenhet i klassificeringen. Däremot har peda- 
gogisk utbildning med auskultering inte beaktats i klassi­
ficeringen, varför detta slag av lärarutbildning kan 
utredas endast med hjälp av en separat kod.
Man künde tili exempel använda följande 1-siffriga 
kod, som fogas tili den allmänna koden:
1 = grundutbildning för branschen
2 = vidare- och kompletteringsutbildning för
branschen
5 = pedagogisk grundutbildning för lärare
6 = vidare- och kompletteringsutbildning för
lärare
I exemplet nedan har den 4-siffriga koden för utbild- 
ningsklassificering använts pä följande sätt:
73211 = ekon. kand. , grundutbildning
73212 = vidare- och kompletteringsutbildning för
ekonomie kandidater
73215 = tili ekonomie kandidater förmedlad peda­
gogisk grundutbildning för lärare
73216 = tili ekonomie kandidater med lärarkompe-
tens förmedlad vidare- och kompletterings-
utbildning
REVISION AV UTBILDNINGSKLASSIFICERINGEN
Enav utbildningsklassificeringens viktigaste uppgifter 
är att mäta ändringarna i utbildningens omfattning och 
utbildningsomrädet. Dä utbildningsverksamheten under- 
gär sädan fortlöpande förändring, som päverkar den 
allmänna utbildningsklassificeringen, fordras följaktligen 
fortlöpande kontroll av klassificeringen och ä jour 
hällande av kodsystemet. Pä Statistikcentralens försorg 
publiceras tid efter annan antingen fristäende tilläggs- 
blad eller nya upplagor av utbildningsklassificeringen, 
för att hälla klassificeringen ä jour. Samtidigt kan even- 
tuella fei och brister i klassificeringen rättas tili.
9S Y S T E M A T I S K  U T B I L D N I N G S K L A S S I F I C E R I N G
00 -
0 UTBILDNING PA FÖRSTADIET
001 Barnträdgärdar
0011 Barnträdgardar med heldagsavdelning (8 t 
skola per dag)
0012 Barnträdgardar med halvdagsavdelning (4 t 
skola per dag)
002 Lekskolor
0021 Lekskolor (mindre än 4 t per dag, utan mäl- 
tider)
003 Förskolklasser
004 Förstadieutbildning för utvecklingshämmade
1 LÄGRE UTBILDNING PA GRUNDSTADIET
101 Folkskola, allmän undervisning 
1011 Folkskola
10111 6-ärig folkskola
10112 7-ärig folkskola
10113 8-ärlg folkskola
10119 övrig  folkskolutbildning
102 Medborgarskola 
1021 Medborgarskola
10211 1-ärig medborgarskola
10212 2-ärig medborgarskola
10213 3-ärig medborgarskola
103 Grundskola, kortare än 9 är
1031 8-ärig grundskola genomgängen
10311 Grundskolans klass VIII genomgängen
104 Specialundervisning för läropliktiga barn, kortare 
än 9 är (Inkl. hjälpskolans IX kl)
1041 Utbildning av döva, kortare än 9 är
1042 Utbildning av blinda, kortare än 9 är
1043 Hjälpskola (Inkl. IX k l.)
10431 Hjälpskola, kortare än 9 är
10432 Hjälpskola, minst 9 är
1044 Utbildning i folkskolans specialklasser, kor­
tare än 9 är
10441 Utbildning av lomhörda, kortare än 
9 är
10442 Utbildning av svagsynta
2 HÖGRE UTBILDNING PA GRUNDSTADIET
201 Mellanskolexamen
2011 Mellanskolexamen
20111 Mellanskolexamen, I främmande spräk 
engelska
20112 Mellanskolexamen, I främmande spräk 
tyska
20113 Mellanskolexamen, Ifrämmande spräk 
ryska
20119 Annan mellanskolexamen
202 Grundskolexamen (Allmän utbildning, klass IX ge­
nomgängen)
2021 Grundskola (grupp A) I fr. spräk och mate- 
matik fördjupad kurs eller mellankurs, II 
fr. spräk läng kurs
20211 Grundskolexamen, eng., ochmat. för­
djupad kurs eller mellankurs, II fr. 
spräk läng kurs
20212 Grundskolexamen, sv. och mat. för­
djupad kurs eller mellankurs, II fr. 
spräk läng kurs
20213 Grundskolexamen, fi. och mat. för­
djupad kurs eller mellankurs, II fr. 
spräk läng kurs
2022 Grundskola, (grupp B) I fr. spräk fördjupad 
kurs eller mellankurs, mat. allmän kurs
20221 Grundskolexamen, eng. fördjupad kurs 
eller mellankurs, mat. allmän kurs
20222 Grundskolexamen, sv. fördjupad kurs 
eller mellankurs, mat. allmän kurs
20223 Grundskolexamen, fi. fördjupad kurs 
eller mellankurs, mat. allmän kurs
2023 Grundskola, (grupp C) I fr. spräk allmän 
kurs och matematik fördjupad kurs eller 
mellankurs
20231 Grundskolexamen, eng. allmän kurs, 
mat. fördjupad kurs eller mellankurs
20232 Grundskolexamen, sv. allmän kurs, 
mat. fördjupad kurs eller mellankurs
20233 Grundskolexamen, fi. allmän kurs, 
mat. fördjupad kurs eller mellankurs
2024 Grundskola, (grupp D) I fr. spräk allmän 
kurs och matematik allmän kurs
20241 Grundskolexamen, eng. allmän kurs, 
mat. allmän kurs
20242 Grundskolexamen, sv. allmän kurs,
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mat. allmän kur s
20243 Grundskolexamen, fi. allmän kurs, 
mat. allmän kurs
2025 Grundskola, (grupp E) befriad frân under- 
visning i fr. spräk
20251 Grundskolexamen, befr. frân I fr. 
sprak, mat. fördjupad kurs eller mel- 
lankurs
20252 Grundskolexamen, befr. frân I fr. 
sprak, mat. allmän kurs
203 Specialundervisning för läropliktiga barn, minst 9 
är (Exkl. hjälpskola)
2031 Utbildning av döva, minst 9 är
2032 Utbildning av blinda, minst 9 är
2033 Utbildning av lomhörda
2034 Utbildning av svagsynta
204 Folkhögskolornas 1-ariga fackligt odifferentierade 
utbildning
2041 1-arig folkhögskola
20411 1-arig folkhögskola
3 LÄGRE UTBILDNING PÂ MELLANSTADIET
30 F a c k l i g t  o di f f e r e nt i e r a d u t b i l d n i n g
301 Fackligt odifferentierad utbildning vid folkakade- 
mierna
3011 Folkakademi
30111 Folkakademi
31 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g  
311 Konstfacklig utbildning
3111 - 3112 Yrkesutbildning för produkt- och 
miljöplanering
31111 Yrkesutbildning i keramikkonst
31112 Yrkesutbildning i metallkonst
31113 Yrkesutbildning i inredningskonst
31114 Konsttextilvävare
31128 Annan yrkesutbildning för produkt-och 
miljöplanering
31129 Yrkesutbildning för produkt- och 
miljöplanering, specialomrade okänt
3113 Yrkesutbildning för visuell kommunikation
31131 Yrkesutbildning i grafisk konst
31132 Reklamtecknare
31138 Annan yrkesutbildning för visuell 
kommunikation
31139 Yrkesutbildning för visuell kommu­
nikation, specialomrade okänt
3114 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen 
31141 Yrkesutbildning för fotograferings-
-33
31148 Annan yrkesutbildning för fotografe- 
ringsbranschen
3119 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31198 Annan konstfacklig yrkesutbildning
31199 Konstfacklig yrkesutbildning, spe- 
cialomräde okänt
312 Yrkesutbildning för teater
3121 Utbildning av amatörskädespelare 
31211 Amatörskadespelare 
3129 Annan utbildning för teater
31298 Annan utbildning för teater
313 Musikutbildning pä lägre mellanstadiet 
3131 Utbildning av amatörmusiker
31311 Utbildning av nybörjare och ungdom
31312 Utbildning vid folkkonservatorium 
31318 Annan utbildning av amatörmusiker
3139 Annan musikutbildning pa lägre mellan- 
stadiet
31398 Annan musikutbildning pä lägre 
mellanstadiet
32 L ä r a r  u t b i 1 dni ng
321 Utbildning av ungdomsledare och idrottsinstruk- 
törer
3211 Utbildning av ungdomsledare 
32111 Ungdomsledare
3212 Utbildning av idrottsinstruktörer 
32121 Idrottsinstruktörer
322 Utbildning av handledare av fritidssysselsättning 
3221 Utbildning av handledare av fritidssyssel­
sättning
32211 Studielinjen för ungdomsarbete och 
vuxenutbildning
32212 Studielinjen för anstaltsarbete 
32219 Handledare av fritidssysselsättning,
studielinje okänd
323 Utbildning av konsulenter inom hem- och handslöjd 
3231 Utbildning av vävnads- och sömnadskonsu-
lenter
32311 Vävnads- och sömnadskonsulent
324 Utbildning av lärare för trafikyrken 
3241 Utbildning av bilskollärare
32411 Bilskollärare
33 U t b i l d n i n g  f ö r  f ö r s ä 1 j n i n g s - o c h k o nt o r s -  
b ran  s e h e n
331 Allmän merkantil yrkesutbildning
branschen
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3311 Handelskola
33111 Examen frän handelsskolan (merkant) 
3319 Annan allmän merkantil yrkesutbildning
33191 Merkantil grundkurs
33192 Handelsskolkurs vid brevinstitut
33198 Annan allmän merkantil yrkesutbild­
ning
33199 Allmän merkantil yrkesutbildning, 
specialomräde okänt
332-333 Yrkesutbildning för försäljning och inköp
3321-3322 Allmän yrkesutbildning för försäljning
och inköp
33211 Utbildning tili affärsbiträde
33212 Försäljare inom detaljhandeln
33213 Försäljare inom partihandein
33214 Industri- och affärskonsulent
33229 Annan yrkesutbildning för försäljning
och inköp
3323 Utbildning av försäljare, livsmedel
33231 Försäljare inom köttbranschen 
33239 Annan försäljare inom livsmedels-
branschen
3324 Utbildning av försäljare, textilier, bekläd- 
nadsvaror, skodon
33241 Försäljare inom tygbranschen
33242 Försäljare inom beklädnadsbranschen
33243 Försäljare inom skobranschen 
33249 Annan försäljare inom textil- och
skobranschen
3325 Utbildning av försäljare, järnvaror.hushälls- 
artiklar, elförnödenheter o. dyl.
33251 Försäljare inom järnbranschen
33252 Försäljare av hushällsartiklar
33253 Försäljare inom elbranschen
33254 Försäljare av sportartiklar
33259 Annan försäljare inom järnbranschen
3326 Utbildning av försäljare, inredningsartiklar 
33261 Möbelförsäljare
33269 Annanförsäljare av inredningsartiklar
3327 Utbildning av försäljare, bilar, bilreserv- 
delar
33271 Försäljare inom bilbranschen
33272 Försäljare pa Servicestation
3327 9 Annan försäljare inom bilbranschen
3328 Utbildning av försäljare, kemikalier, apo- 
teksvaror
33281 Försäljare i kemikalieaffär 
33289 Annan försäljare inom kemikalie- 
branschen
3329 Utbildning av försäljare, böcker, pappers-
33291 Librist
33299 Annanförsäljare inom bokbranschen
3331 Utbildning av försäljare, guld- och silver- 
varor, ur
33311 Försäljare i guldsmedsaffär
33312 Försäljare inom urbranschen
3332 Annan utbildning av försäljare
33328 Annan utbildning av försäljare
33329 Utbildning av försäljare, special­
omräde okänt
3339 Annan yrkesutbildning för försäljning och 
inköp
33398 Annan yrkesutbildning för försäljning 
och inköp
33399 Utbildning för försäljning och inköp, 
specialomräde okänt
334 Yrkesutbildning för rekLam
3341 Utbildning av dekoratörer 
33411 Dekoratörer
3342 Grundkurs för reklammän 
33421 Grundkurs för reklammän
3349 Annan yrkesutbildning för reklam
33498 Annan yrkesutbildning för reklam
33499 Yrkesutbildning för reklam, special­
omräde okänt
335 Annan merkantil yrkesutbildning
3351 Yrkesutbildning av fastighetsmäklare 
33511 Fastighetsmäklare 
3359 Annan merkantil yrkesutbildning
33598 Annan merkantil yrkesutbildning
33599 Merkantil yrkesutbildning, special­
omräde okänt
336 Yrkesutbildning av kontorspersonal
3361 Allmän yrkesutbildning av kontorspersonal
33611 Allmän yrkesutbildning för kontors- 
uppgifter
33612 Allmän yrkesutbildning för kommu- 
nala kansliuppgifter
33619 Annan yrkesutbildning för kontors- 
och kansliarbete
3362 Yrkesutbildning för kontorstekniska arbeten 
33621 Maskinskrivare
33629 Annan kontorsteknisk yrkesutbildning
3363 Yrkesutbildning för datamaskinbranschen 
(ADB)
33631 Stansare
33632 Operatör
33639 Annan yrkesutbildning för ADB-bran-
varor sehen
12
-34
3364--3365 Yrkesutbildning för bokföring och 34126 Arborrare
kassaarbete 34127 Montör - verkstadsmekaniker
33641 Kassör 34128 V erktygsmakar e
33642 Restaurangkassör 34129 Automatmaskinställare
33643 Kassör i självbetjäningsbutik 34131 Rörmontör
33651 Bokförare, grundkurs 34132 Rörmontör, fartyg
33652 Kommunalbokförare, grundkurs, bok­ 34133 Processteknik
föring och kassaarbete 34158 Annan yrkesutbildning för metall­
33659 Annan yrkesutbildning för bokföring branschen
och kassaarbete 34159 Yrkesutbildning för metallbranschen.
3369 Annan yrkesutbildning av kontorspersonal specialomräde okänt
33698 Annan yrkesutbildning av kontors- 3416- 3419 Yrkesutbildning för maskinrepara-
personal ti ons brans chen
33699 Yrkesutbildning av kontorspersonal. 34161 Bilmekaniker
specialomräde okänt 34162 Chassimekaniker
34163 Dieselmekaniker
’ Yrkesutbildning för lagerförvaltning 34164 Motormontör
3371 Allmäni yrkesutbildning för lagerförvaltning 34165 Karosseriplätslagare
33711 Lagerföreständare 34166 Karosseriplätslagare, -mälare
33712 Lagerarbetare 34167 Billackerare (-mälare)
3372 Lagerföreständare, m et ali- och maskin- 34168 Däckreparatör
branschen 34169 Bilreparatör
33721 Lagerföreständare, metall- och ma- 34171 M askinreparatör
skinbranschen 34172 Miniatyrmontör
3373 Lagerföreständare, järnvägstrafiken 34173 Entreprenadmaskinsmontör
33731 Grundkurs i lagerförvaltning, SJ 34174 Lantbruksmaskinsmontör
33732 Förrädsmästare, SJ 34175 Skogsarbetsmaskinsreparatör
3374 Lagerföreständare, post- och telegrafverket 34176 Traktormontör
33741 För rädsmästar examen, post- och 34177 Gruvmaskinsreparatör
telegrafverket 34178 Fartygsmaskinsmontör
3379 Anniin yrkesutbildning för lagerförvaltning 34179 Flygplansmotormekaniker
33798 Annan yrkesutbildning för lagerför­
valtning 34181 Flygplanskomponentmekaniker
33799 Yrkesutbildning för lagerförvaltning, 34198 Annan yrkesutbildning för maskin-
specialomräde okänt reparationsbranschen
34199 Yrkesutbildning för maskinrepara-
Y r k e s u t b i l d n i n g  f ö r  i n d u s t r i  o c h  hant  - tionsbranschen, studieriktning okänd
v e r k 3421- 3422 Yrkesutbildning för finmekanik
-346 Utbildning för yrken inom industri och hant- 34211 Urmakare
verk (grundsk. och yrkesex. niva) 34212 Guldsmed
3411-■ 3415 Yrkesutbildning för metallbranschen 34213 Silversmed
34111 Metallarbetare 34214 Gravör
34112 Gjuteriarbetare 34215 Glasögonslipare
34113 Formare 34217 Mätarmekaniker
34114 Gjutmodellmakare 34218 Finmekaniker
34115 Svetsare 34219 Protesmekaniker
34116 Smed 34221 Flygplansinstrumentmekaniker
34117 Plätslagare 34222 Kontorsmaskinsreparatör
34118 Plätslagare - svetsare 34228 Annan yrkesutbildning i finmekanik
34119 Plätslagare, ventilation 34229 Yrkesutbildning i finmekanik, stu­
34121 Plätslagare, fartyg dieriktning okänd
34122 Verkstadsmekaniker 3423- 3424 Annan yrkesutbildning för metall- och
34123 Slipare maBkinbranschen
34124 Svarvare
34125 Fräsare
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34231
34232
34233
34234
34235
34236
34237
34248
34249
3425-3429
34251
34252
34253
34254
34255
34256
34257
34258
34259
34261
34262
34263
34264
34265
34266
34267
34268
34269 
34298
Gruvarbetare
Grävmaskinsförare
Maskinist
Anläggningsinstallatör
Serviceman
Undermaskinmästare (1 ar teknisk 
skola)
Maskinmästare (2 är teknisk skola) 
Annan yrkesutbildning för metall- 
och maskinbranschen 
Yrkesutbildning for metall- och ma­
skinbranschen, specialomräde okänt 
Yrkesutbildning for elbranschen 
Elektriker 
Elmaskinmontör 
Elverksinstallatör 
Bilelektriker 
Fordonselektriker 
F ar tygselektriker 
Telefonmontör 
Bärvagsmontör 
Telefonapparatmontör 
Telefonväxelmontör 
Radiomontör 
TV-montör
Radio- och TV-montör 
Radiomekaniker 
TV-mekaniker 
Flygplanselmekaniker 
Flygplanselektronikmekaniker 
Instrumentinstallatör 
Annan yrkesutbildning för elbran­
schen
34299 Yrkesutbildning för elbranschen, 
studieriktning okänd
3431-3433 Yrkesutbildning för byggnadsbranschen
34311 Byggnadsarbetare
34312 Timmerman
34313 Byggnadsarbetare - timmerman
34314 Byggnadssnickare
34315 Mälare
34316 Byggnadsmälare
34317 Murare
34318 Murare - betongarbetare
34319 Betongarbetare
34321 Betongbyggare
34322 Cementarbetare
34338 Annan yrkesutbildning för byggnads­
branschen
34339 Yrkesutbildning för byggnadsbran­
schen, studieriktning okänd
3434 Utbildning av ritare och kartläggare
34341 Maskinritare
34342 Byggnadsritare
34343 Kartritare
34344 Kartläggare
34348 Annan ritarutbildning
34349 Ritarutbildning, studieriktning okänd 
3435-3437 Yrkesutbildning för träindustri
34351 Grundutbildning för mekanisk träför- 
ädling
34352 Grundutbildning för sägindustri
34353 Sägarbetare
34354 Snickare
34355 Möbelsnickare
34356 Bänksnickare
34357 Maskinsnickare
34358 Snickare - maskinsnickare
34359 Svarvare, fanerindustri
34361 Bätbyggare
34362 Bettskötare
34363 Lackerare, träpolering och -färgning
34364 Dekopör, finsnickare
34365 Sagställare
34378- Annan yrkesutbildning för träindustri 
34379 Yrkesutbildning för träindustri, stu-
dieriktning okänd
3438-3439 Kemisk yrkesutbildning
34381 Grundutbildning för kemisk industri
34382 Forskningsbiträde
34383 Fotolaboratoriearbetare
34384 Laborant ( 1-ärig)
34385 Processkötare i kemisk industri
34398 Annan kemisk yrkesutbildning
34399 Kemisk yrkesutbildning, studierikt­
ning okänd
3441-3442 Yrkesutbildning för pappers- och 
cellulosaindustri
34411 Utbildning för pappersindustri
34412 Utbildning för cellulosaindustri
34413 Utbildning för pappers-och cellulosa­
industri
34414 Utbildning för träkemisk industri 
34428 Annan yrkesutbildning för pappers- 
och cellulosaindustri
34429 Yrkesutbildning för pappers- och cel­
lulosaindustri, studieriktning okänd 
3443-3447 Yrkesutbildning för boktryckeri- 
branschen
34431 Grundutbildning för boktryckeribran- 
schen
34432 Textframställare (sättare), allmän 
utbildning
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34433
34434
34441
34442
34443
34444
34445
34446
34447
34451
34452
34453
34454
34455
34456
34461
34462
34478
34479 
3448-3449
34481
34482
34483
34484
34485
34486
34487
34488
34498
34499 
3451-3454
34511
34512
34513
34514
34515
34516
34517
34518
34519
34521
34522
34523
34524
Textframställare, handsättare 
Textframställare, maskinsättare 
Bildframställare, allmän utbildning 
Bildframställare, grafisk fotograf 
Bildframställare, grafisk retuschör^ 
Bildframställare, kopist 
Bildframställare, högtrycksetsare 
Bildframställare, djuptrycksetsare 
Bildframställare, monterare 
Tryckare, allmän utbildning 
Tryckare, boktryckpress 
Tryckare, djuptryckpress 
Tryckare, plantryckpress 
Tryckare, offsetpress 
Tryckare, digelpress 
Stereotypör 
Bokbindare
Annan yrkesutbildning för boktrycke- 
ribranschen
Yrkesutbildning för boktryckeribran- 
schen, studieriktning okänd 
Yrkesutbildning för sko- och läder- 
branschen
Grundutbildning för skoindustrin
Skoarbetare
Skotillskärare
Skonätlare
Skobottnare
Handsksömmare
Väskmakare
Läd er sömm ar e
Annan yrkesutbildning för sko- och 
läderbranschen
Yrkesutbildning för sko- och läder­
branschen, studieriktning okänd 
Yrkesutbildning för textil- och be- 
klädnadsbranschen 
Grundutbildning för textilindustrin 
Grundutbildning för beklädnadsindus- 
trin 
Vävare
Sömmerska (Sömmare)
Trikäsommerska (Sömmare)
Dräktsömmerska
Industrisömmerska
Linnesömmerska
Tillskärare
Modist
Skräddare
Byx- och kjolskräddare 
Spinnerireparatör
/
34525
34526
34527
34528
34529 
34531
34548
34549
3455-3459
34551
34552
34553
34554
34555
34556
34557
34558
34559
34561
34562
34563
34564
34565
34566
34598
34599 
3461-3462
34611
34612
34613
34614
34615
34616
34617
34628
34629 
3468-3469
34681
Arbetsledare, textil- och beklädnads- ■ 
industrin
Kvalitetskontrollant, textil- och be-
klädnadsindustrin
Pälssömmerska
Pälstillskärare
Körsnär
Tapetserare
Annan yrkesutbildning för textil- och 
beklädnadsbrans-chen 
Yrkesutbildning för textil- och be- 
klädnadsbranschen, studieriktning 
okänd
Yrkesutbildning för livsmedelsbran-
schen
Bagare
Konditor
Kvarnmaskinskötare
Livsmedelsmaskinskötare
Konservkokare
Charkuteriarbete
Slaktare
Mejerist
Processarbetare i sockerraffinaderi
Chokladarbetare
Karamellmassakokare
Pudergjutmaskinskötare
Dragearbetare
Glacerings- och gjutmaskinskötare 
Grundlinje för livsmedelsindustrin 
Annan yrkesutbildning för livsmedels- 
branschen
Yrkesutbildning för livsmedelsbran-
schen, studieriktning okänd
Yrkesutbildning för plast- och gummi-
branschen
Plastsvetsare
AP-arbetare^
Gummiremsmontör 
Gummivalsmakare 
Räframställare i gummibranschen 
Framställare av gummibeklädnads- 
varor
Gummibeläggningsmontör
Annan yrkesutbildning för plast- och
gummibranschen
Yrkesutbildning för plast- och gum­
mibranschen, studieriktning okänd 
Annan yrkesutbildning för industri och 
hantverk 
Borstbindare
1) T id igare litogra f 1) A P  = arm erad  plast
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34682 Korgmakeriarbetare
34683 Glasindustriarbetare
34698 Annan yrkesutbildning för industri 
och hantverk
34699 Yrkesutbildning för industri och hant­
verk, studieriktning okänd
35 U t b i l d n i n g  f ö r  t r a f i k y r k e n  
351 Utbildning för sjöfartsyrken
3511
3512-
Skepparutbildning 
35111 Skeppare
3513 Utbildning av sjöfartsmanskap
35121 Däcksmanskap
35122 Bätsman
35123 Maskinmanskap
35124 Fartygsmaskinist
35138 Övrig utbildning av sjöfartsmanskap
35139 Utbildning av sjöfartsmanskap, stu­
dieriktning okänd
3'5l4 Yrkesutbildning för stuveribranschen
35141 Stuvare
3519 Annan utbildning för sjöfartsyrken
35198 Annan utbildning för sjöfartsyrken
35199 Utbildning för sjöfartsyrken, studie- 
omrade okänt
353 Yrkesutbildning för järnvägstrafik
3531-3535
35311
35312
35315
35316
35321
35322
35323
35324 
35329
35331
35332 
35358
Yrkesutbildning för järnvägstrafik
Lokmannaexamen
Lokförarexamen
Konduktörsexamen
Banvaktsexamen
Vagnkarlsexamen
Säkerhetsanordningsexamen
Ställverkskarlsexamen
Signalmontörsexamen
Bränslearbetsledarexamen
Lägre kompetensexamen
Högre kompetensexamen
Annan yrkesutbildning för järnvägs-
trafik
35359 Yrkesutbildning för järnvägstrafik, 
studieriktning okänd
354 Yrkesutbildning för landsvägstrafik
3541 Fordonsförarutbildning
35412 Busschaufför
35413 Spärvagnsförare
3542 Konduktörsutbildning
35421 Konduktör (buss- och sparvagns- 
konduktörer)
3549 Annan yrkesutbildning för landsvägstrafik
35498 Annan yrkesutbildning för landsvägs­
trafik
35499 Yrkesutbildning för landsvägstrafik, 
studieomräde okänt
34-37
355 Yrkesutbildning för posttrafik och telekommuni- 
kation
3551-3552
35511
35512
35528
35529
3553-3554
35531
35532
35533
35548
35549
Yrkesutbildning för posttrafik
Postmannaexamen
Posttjänstemannaexamen
Annan yrkesutbildning för posttrafik
Yrkesutbildning för posttrafik, spe-
cialomräde okänt
Yrkesutbildning för telekommunika- 
tion
Telefonist
Telegraftjänstemannaexamen
Byrätjänstemannaexamen
Annan yrkesutbildning för telekom-
munikation
Yrkesutbildning för telekommunika- 
tion, specialomräde okänt
36 U t b i l d n i n g  f ö r  v ä r d y r k e n  
361 Utbildning av hälso- och sjukvärdare
3611 Utbildning av hjälpskötare 
36111 Hjälpskötare
3612 Utbildning av sinnessjukvärdare 
36121 Sinnessjukvärdare
3613 Utbildning av tandskötare 
36131 Tandskötare
3614 Utbildning av barnskötare 
36141 Barnskötare
3615 Utbildning av värdare av psykiskt utveck- 
lingshämmade
36151 Värdare av psykiskt utvecklingshäm- 
made
3616 Utbildning av pedikurister 
36161 Pedikurist
362 Utbildning av hjälppersonal för hälso- och sjukvärd 
3621 Utbildning av läkarmottagning6biträde 
36211 Läkarmottagningsbiträde
369 Annan yrkesutbildning för värdyrken
3691 Massörutbildning 
36911 Massör
3692 Kosmetologutbildning 
36921 Kosmetolog
3693 Utbildning av tekniska biträde vid apotek 
36931 Tekniskt biträde vid apotek
3699 Annan yrkesutbildning för värdyrken
36998 Annan yrkesutbildning för värdyrken
36999 Yrkesutbildning för värdyrken, stu­
dieomräde okänt
37 U t b i l d n i n g  f ö r  l a n t b r u k  o c h  s k o g s b r u k  
371 Yrkesutbildning för lantbruk
37-38
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3711 Lantmannaskolor 
37111 Lantmannaskola
3712 Jordbruksskolor
37121 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
3713 Smäbrukarskolor 
37131 Smäbr ukar skola
3714 Lantbrukstekniska skolor
37141 Lantbruksteknisk Ekola (lantbruks- 
maskintekniker)
3715 Husbondeskolor 
37151 Husbondeskola
3719 Annan yrkesutbildning för lantbruk
37198 Annan utbildning för lantbruk
37199 Yrkesutbildning för lantbruk, speci- 
alomräde okänt
372 Yrkesutbildning för kreatursskötsel
3721 Utbildning av kreatursskötare
37211 Deja (kreatursmästare)
37212 Hästskötare och -tränare
37213 Fjäderfäskötare
37214 Svinskötare
37215 Pälsdjursskötare
3722 Specialutbildning för kreatursskötsel
37221 Kontrollassi stent
37222 Seminolog
3729 Annan yrkesutbildning för kreaturskötsel
37298 Annan yrkesutbildning för kreaturs­
skötsel
37299 Yrkesutbildning för kreatursskötsel, 
specialomrade okänt
373 Yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
3731 Trädgärdsskolor
37311 Trädgardsbiträde
37312 Biträdande trädgardsmästare
3732 Trädgardsmästar skolor 
37321 Trädgardsmästare
3739 Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel
37398 Annan yrkesutbildning för trädgärds­
skötsel
37399 Yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, 
specialomrade okänt
374 Yrkesutbildning för skogsbruk
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
37411 Yrkesarbetare för skogsbruk
37412 Skogsarbetsmaskinist
3742 Forstskolor
37421 Utbildning i gardsbrukets skogshus- 
hällning
3743 Utbildning av skogsarbetsledare 
37431 Skogsarbetsledare 
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
37498 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
37499 Yrkesutbildning för skogsbruk, spe­
cialomrade okänt •
375 Yrkesutbildning för fiske
3751 Fiskar skolor 
37511 Fiskare
3752 Utbildning av fiskeritekniker ,
37521 Fiskeritekniker
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
37598 Annan yrkesutbildning för fiske
37599 Yrkesutbildning för fiske, special­
omrade okänt
38 U t b i l d n i n g  f ö r  a n d r a  s p e ci  a l o m  r i d  e n 
381 Utbildning för bevaknings- och skyddsyrken
3811 Yrkesutbildning för brandskydd
38111 Brandman
38112 Brandförman
38118 Annan yrkesutbildning för brandskydd
38119 Yrkesutbildning för brandskydd, stu- 
dieriktning okänd
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet
38121 Polisaspirantsutbildning
38122 Tjänsteexamen.för polismanskap
38128 Annan yrkesutbildning för polisvä­
sendet
38129 Yrkesutbildning för polisväsendet, 
studieriktning okänd
3813 Utbildning av fangvakter
38131 Vakt
38132 Övervakt
38138 Annan utbildning av fangvakter
38139 Utbildning av fangvakter, studierikt­
ning okänd
3814 Utbildning av tullvakter 
38141 Tuli vakt
38148 Annan utbildning av tullvakter
3815 Industrivakter 
38151 Industrivakt
38158 Annan utbildning av industrivakter 
3819 Annan utbildning för bevaknings- och skydds­
yrken
38191 Underledare inom befolkningsskyddet
38198 Annan utbildning för bevaknings- och 
skyddsyrken
38199 Utbildning för bevaknings- och 
skyddsyrken, specialomrade okänt
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382 Utbildning för militära yrken och gränsbevaknings- 
yrken
3821 Utbildning av värvad personal, försvars- 
makten
38211 Värvad tillhörande manskapet
38212 Värvad tillhörande underofficerarna
3822 Utbildning av gränsjägare ochsjöbevaknings- 
män
38221 Gränsjägare
38222 Sjöbevakningsman
384 Yrkesutbildning för hem- och storhushäll
3841-3842
38411
38412
38413
38414
38415
38428
38429 
3843-3845
38431
38432
38433
38434
38435
38436
38437
38438
38439 
38441
38458
38459
Yrkesutbildning i huslig ekonomi 
Hushällsskola 
Skola i huslig ekonomi 
Husmodersskola 
Hemhushällerska 
Hemvärdarinna, hemsyster 
Annan yrkesutbildning i huslig ekono­
mi
Yrkesutbildning i huslig ekonomi,
studieriktning okänd
Yrkesutbildning av personal för stor-
kök och restaurangkök
Kock, kokerska
Anstaltskock, -kokerska
Skeppskock och -kokerska
Restaurangkock
Restaurangkokerska
Rest au r angkall skänka
Kokerska - kallskänka
Husmor
Portier
Grundlinjen för storhushäll
Annan utbildning av personal förstor-
kök och restaurangkök
Utbildning av personal för storkök
och restaurangkök, studieriktning
okänd
3846-3847
38461
38462
38463
38464 
38478
3847 9
Utbildning av servicepersonal för ho- 
tell- och restaurangbranschen 
Grundbildning av servicepersonal 
Servitör, servitris 
Servitör, servitris för restaurang 
Kafeförestandare
Annan utbildning av servicepersonal 
för hotell- och restaurangbranschen 
Utbildning av servicepersonal för ho­
tell- och resturangbranschen, stu­
dieriktning okänd
388-389 Yrkesutbildning för andra specialomräden 
3881 Utbildning av barberare och frisörer
38811 Barberare
38812 Frisör
38813 Barberare - frisör
3882-3883 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel
38821 Gärdskarl - eldare
38822 Gärdskarl
38823 Städerska
38838 Annan yrkesutbildning för fastighets­
skötsel
38839 Yrkesutbildning för fastighetsskötsel, 
studieriktning okänd
3899 Annan yrkesutbildning
38998 Annan yrkesutbildning
38999 Annan yrkesutbildning, specialomräde 
okänt
4 HÖGRE UTBILDNING PA MELLANSTADIET
40 F a c k l i g t  o d i f  f e r e n t i e r ad u t b i l d n i n g  
401 Studentexamen
4011 Studentexamen, i vilken ingär prov i läng
matematik
40111 Studentexamen, läng matematik och 
läng engelska
40112 Studentexamen, läng matem. och läng 
tyska
40113 Studentexamen, läng matem. och läng 
latinkurs
40114 Studentexamen, läng matem. och läng 
ryska
40115 Studentexamen, läng matem. och läng 
franska
40118 Studentexamen, läng matem. och prov 
i annan läng spräkkurs
40119 Studentexamen, läng matem. och prov 
i okänd läng spräkkurs
4012 Studentexamen, i vilken ingär prov i kort
matematik
40121 Studentexamen, kort matem. och läng 
engelska
40122 Studentexamen, kort matem. och läng 
tyska
40123 Studentexamen, kort matem. och läng 
latinkurs
40124 Studentexamen, kort matem. och läng 
ryska
40125 Studentexamen, kort matem. och läng 
franska
40128 Studentexamen, kort matem. och prov 
i annan läng spräkkurs
40129 Studentexamen, kort matem. och prov 
i okänd läng spräkkurs
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4013 Studentexamen, i vilken icke ingar prov i
-43
matematik
40131 Studentexamen,
matem.
läng engelska. icke
40132 Studentexamen,
tem.
läng tyska, icke ma-
40133 Studentexamen,
matem.
läng latinkurs. icke
40134 Studentexamen,
tem.
läng ryska, icke ma-
40135 Studentexamen,
matem.
läng franska, icke
40138 Studentexamen, prov i annan 
sprakkurs, icke matem.
läng
40139 Studentexamen, prov i okänd läng
spräkkurs, icke matem.
4019 Annan studentexamen
40198 Annan studentexamen
40199 Studentexamen, lärokurs okänd
402 Genomgänget gymnasium utan studentexamen
4021 Genomganget gymnasium utan studentexamen
41 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g  
413 Musikutbildning pä det högre mellanstadiet
4131 Militärmusikerexamen 
41311 Militärmusikerexamen
4132 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan 
41321 Kantorutbildning inom ortodoxa
kyrkan
4139 Annan musikutbildning pä högre mellanstadiet 
41398 Annan musikutbildning pä högre mel­
lanstadiet
42 L ä r a r u t b i l d n i n g  
421 Diakonutbildning
4211 Diakonutbildning 
42111 Diakon
429 Annan lärarutbildning pä högre mellanstadiet 
4291 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
42911 Lärare för utvecklingsstörda (upph. )
43 U t b i l d n i n g  f ö r  f ö r s ä l j n i n g s - o c h  kon - 
t o r s y r k e n
431 Högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
4311 Handelsinstitut
43111 Examen vid handelsinstitut (pä mel- 
lanskolegrund 2 -ä r .)
43112 Examen vid handelsinstitut (pä stu- 
dentexamensgrund 1-är. )
4318 Företagarutbildning
43181 Företagargrundkurs
4319 Annan högre allmänmerkantil yrkesutbildning 
43191 Handelsinstitutsexamen vid brev- 
institut
43198 Annan högre allmänmerkantil yrkes­
utbildning
43199 Högre allmänmerkantil yrkesutbild­
ning, specialomräde okänt
432-433 Högre yrkesutbildning för försäljning och 
inköp
4321-4322 Allmän högre yrkesutbildning för 
försäljning och inköp
43211 Handelstekniker
43212 Försäljningskonsulent
43229 Annan högre yrkesutbildning för för­
säljning och inköp
4323 Butiks- och avdelningsföreständare, livs- 
medel
43231 Föreständare för livsmedelsbutik och 
- avdelning
43232 Köttmästare
4324 Butiks- och avdelningsföreständare, texti- 
lier, beklädnadsvaror
43241 Föreständare för tygaffär och -av­
delning
43242 Föreständare för beklädnadsaffär och 
-avdelning
43243 Föreständare för skoaffär och -av­
delning
43249 Annan föreständare för textil- och 
skoaffär eller -avdelning
4325 Butiks- och avdelningsföreständare, järn-, 
hushälls- m. fl. artiklar
43251 Föreständare för järnaffär och -av­
delning
43252 Föreständare för affär och avdelning 
för hushällsartiklar
43253 Föreständare för affär och avdelning 
för sportartiklar
43259 Annan butiks- och avdelningsföre­
ständare inom järnbransch
4326 Butiks- och avdelningsföreständare, inred- 
nings artiklar
43261 Föreständare för möbelaffär och 
-avdelning
43269 Annan butiks- och avdelningsföre­
ständare inom inredningsbranschen
4327 Butiks- och avdelningsföreständare, bilar, 
bilreservdelar
43271 Föreständare för bilaffär och-avdel­
ning
4328 Butiks- och avdelningsföreständare, kemi- 
kalier
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434
435
436
43-44
43281 Förestandare för kemikalieaffär och 
-avdelning
4329 Butiks- och avdelningsförestandare, böcker, 
pappersartiklar
43291 Förestandare för bokhandel och -av­
delning
4331 Butiks- och avdelningsförestandare, guld- 
smedsartiklar, ur
43311 Förestandare för guldsmedsaffär och 
-avdelning
4332 Annan utbildning av butiks- och avdelnings- 
föreständare
43328 Annan utbildning av butiks- och av- 
delningsföreständare
43329 Butiks- och avdelningsförestandare, 
specialomräde okänt
4339 Annan högre yrkesutbildning för försäljning 
och inköp
43398 Annan högre yrkesutbildning inom 
försäljning och inköp
43399 Högre yrkesutbildning för försäljning 
och inköp, specialomräde okänt
4363 Högre yrkesutbildning för kontorspersonal 
inom bank- och försäkringsväsendet.mm.
43631 Grundutbildning för banktjänstemän 
(betjäning av allmänheten)
43632 Försäkringsexamen
43639 Annan högre yrkesutbildning inom 
bank- och försäkringsväsendet, mm.
4364 Högre yrkesutbildning av kontorspersonal 
inom resebyrabranschen
43641 Resebyratjänsteman 
43649 Annan högre yrkesutbildning av kon­
torspersonal inom resebyrabranschen 
4369 Annan högre yrkesutbildning av kontorsper­
sonal
43698 Annan högre yrkesutbildning av kon­
torspersonal
43699 Högre yrkesutbildning av kontorsper­
sonal, specialomräde okänt
44 T e k n i s k  o c h  natu r v e t e n sk ap l i  g u t b i l d ­
ni ng
441-443 Teknikerutbildning (Teknisk skola)
4411-4413 Teknikerutbildning, maskinteknik
Högre yrkesutbildning för reklam 44111 Tekniker, maskinbyggnad
4341 Utbildning av reklammän (mellanskolex. ) 44112 Tekniker, konstruktionsteknik
43411 Reklamman (mellanskolex. ) 44113 Tekniker, produktionsteknik
4349 Annan högre yrkesutbildning för reklam 44114 Tekniker, processteknik
43498 Annan högre yrkesutbildning för 44115 Tekniker, VVS-teknik
reklam 44116 Tekniker, bilteknik
43499 Högre yrkesutbildning för reklam. 44117 Tekniker, bil- och transportteknik
specialomräde okänt 44118 Tekniker, bil- och lantbruksmaskin-
teknik
Annan högre yrkesutbildning för affärsbranschen 44119 Tekniker, maskinmästare
4351 Speditor sutbildning 44121 Tekniker, gjuteriteknik
43511 Speditor 44122 Tekniker, skeppsbyggnad
4359 Annan högre yrkesutbildning för affärs­ 4414 Teknikerutbildning, finmekanik
branschen 44141 Tekniker, mätnings- och reglerings-
43598 Annan högre yrkesutbildning för 
affärsbranschen
43599 Högre merkantil yrkesutbildning, 
specialomräde okänt
Högre yrkesutbildning av kontorspersonal
4361 Högre yrkesutbildning inom ADB-branschen
43611 Programmerare
43619 Annan högre yrkesutbildning för 
ADB-branschen
4362 Högre yrkesutbildning för bokföring och
kassaarbete
43621 Bokförare
43629 Annan yrkesutbildning för räken- 
skaps- och kassaarbete
teknik, maskinavdelning 
4415-4416 Teknikerutbildning, elektroteknik
44151 Tekniker, elverk
44152 Tekniker, elindustri
44153 Tekniker, teleteknik
44154 Tekniker, telefonteknik
44155 Tekniker, radioteknik
44156 Tekniker, mätnings- och reglerings- 
teknik, elektroavdelning
4417-4419 Teknikerutbildning, byggnadsteknik 
44171 Tekniker, husbyggnad
44173 Tekniker, väg- och vattenbyggnad
44174 Tekniker, kommunalteknik
44175 Tekniker, lantmäteriteknik
44176 Tekniker, gruvteknik 
4421 Teknikerutbildning, träindustri
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44-45
44211 Tekniker, snickeriindustri
44212 Tekniker, skivindustri
4422 Teknikerutbildning, kemi
44221 Tekniker, kemi
44222 Tekniker, silikatteknik
4423 Teknikerutbildning, pappersindustri 
44231 Tekniker, pappersindustri
4424 Teknikerutbildning, boktryckeriteknik 
44241 Tekniker, boktryckeriteknik
4425 Teknikerutbildning, textilindustri
44251 Tekniker, vävnadsindustri
44252 Tekniker, beklädnadsindustri
4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri 
44261 Tekniker, livsmedelsindustri
4427 Teknikerutbildning, hälsoteknik 
44271 Tekniker, hälsoteknik
4438-4439 Teknikerutbildning, andra tekniska
omräden
44398 Tekniker, annat tekniskt omrade
44399 Tekniker, omrade okänt
444-449 Högre yrkesutbildning för industri och hant- 
verk
4446-4449 Högre yrkesutbildning för maskin-
branscen
44461 Flygplansmekaniker 
4451-4452 Högre yrkesutbildning för finniekanik
44511 Tandtekniker
44512 Optiker
44971 Arbetstekniker
44998 Annan högre yrkesutbildning för in­
dustri och hantverk
44999 Högre yrkesutbildning för industri och 
hantverk, specialomräde okänt
45 U t b i l d n i n g  f ö r  t r a f i k y r k e n
451 Högre yrkesutbildning för sjöfart 
4511-4512 Högre yrkesutbildning för sjöfart
45111 Styrman
45128 Annan högre yrkesutbildning för sjö­
fart
45129 Högre yrkesutbildning för sjöfart, 
studielinje okänd
4513 Högre yrkesutbildning för stuveriarbete 
45131 Stuveritekniker
45138 Annan högre yrkesutbildning för stu­
veriarbete
452 Högre yrkesutbildning för flygväsendet
4521 Utbildning av flygvärdinnor och stuertar
45211 Flygvärdinna
45212 Stuert och purser
4522 Utbildning av flygtrafikledare 
45221 Flygtrafikledare
4523 Utbildning av trafik- och frakttjänstemän 
45231 Trafik- och frakttjänstemannakurs
453 Högre yrkesutbildning för järnvägstrafik
4465-4467 Högre yrkesutbildning för träindustri 4531-4533 Högre yrkesutbildning för järnvägs­
44651 Träindustritekniker, sägavdelning trafik
44652 Träindustritekniker, skivavdelning 45311 Lokmästare
4468-4469 Högre yrkesutbildning för kemi 45312 Vagnsmästarexamen
44681 Laborant (2-ärig) 45313 Tägklar erings exam en
44682 Industrilaborant 45314 Trafikexamen
44683 Laborant, läkemedelsindustri 45315 Byggmästarexamen
44684 Forskningslaborant 45316 Byräexamen
4473-4475 Högre yrkesutbildning för boktrycke- 45338 Annan högre yrkesutbildning för järn­
ribranschen vägstrafik
44731 Faktor 45339 Högre yrkesutbildning för järnvägs­
4476-4479 Högre yrkesutbildning för textil- trafik, studielinje okänd
branschen
44761 Beklädnadstekniker 455 Högre yrkesutbildning för kommunikationsväsendet
44762 Modellmästare 4551-4552 Högre yrkesutbildning för postväsen-
44763 Planerare - tillskärare det
44764 Arbetsstudieman, beklädnadsindustri 45511 Förman för postmän
4483-4487 Högre yrkesutbildning för livsme- 45512 Högre trafiktjänstemannaexamen
delsbranschen 45528 Övrig högre yrkesutbildning inom
44831 Köttindustritekniker postväsendet
44832 Mejeritekniker 45529 Högre yrkesutbildning inom postvä­
4497-4499 Annan högre yrkesutbildning för in- sendet, specialomrade okänt
dustri och hantverk
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4553-4554
45531
45532
45548
45549 
4555-4557
45551
45552
45553
45554
45555
45556
45557
45558 
45578
4557 9
Högre yrkesutbildning för telekom-
munikation
Radiotelegrafist
Telefonvaktföreständare
Annan högre yrkesutbildning för tele-
kommunikation
Högre yrkesutbildning för telekom- 
munikation, studieomräde okfint 
Högre yrkesutbildning för radio och 
TV
TV:s och radions grund- och fort- 
sättningskurser
Grundkurs i driftsteknik, radiolinje 
Grundkurs i driftsteknik, TV-linje 
Grundkurs i driftsteknik, filmlinje 
Kontrollantkurs, radiolinje 
Kontrollantkurs, televisionslinje 
KontroHantkurs, filmlinje 
TV-scripta
Annan högre yrkesutbildning för radio 
och TV
Högre yrkesutbildning för radio och 
TV, specialomräde okänt
46 U t b i l d n i n g  f ö r  v ä r d y r k e n
461 Högre sköterskeutbildning för hälso- och sjukvärd
4611 Sjukskötarutbildning
46111 Sjukskötare
46112 Diakonissa
4612 Barnmorskeutbildning
46121 Barnmorska (upph. är 1970)
4613 Utbildning av röntgenskötare 
46131 Röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratorieskötare
46141 Laboratorieskötare
46142 Sjukhuslaborant
4615 Utbildning av fysioterapeuter 
46151 Fysioterapeut
4616 Utbildning av arbetsterapeuter 
46161 Arbetsterapeut
47 U t b i l d n i n g  f ö r  l a n t b r u k  o c h  s k o g s b r u k
471 Högre yrkesutbildning för lantbruk
4711 Utbildning av lantbrukstekniker 
47111 Lantbrukstekniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker 
47121 Lantbruksklubbtekniker
4719 Annan högre yrkesutbildning för lantbruk
47198 Annan högre yrkesutbildning för lant­
bruk
47199 Högre yrkesutbildning för lantbruk, 
specialomräde okänt
472 Högre yrkesutbildning för husdjursskötsel 
4721 Utbildning av kreaturstekniker
47211 Kreaturstekniker
4729 Annan högre yrkesutbildning för husdjurs­
skötsel
47298 Annan högre yrkesutbildning för hus­
djursskötsel
47299 Högre yrkesutbildning för husdjurs­
skötsel, specialomräde okänt
473 Högre yrkesutbildning för trädgärdsskötsel 
4731 Utbildning av trädgärdstekniker
47311 Trädgärdstekniker 
4739 Annan högre yrkesutbildning för trädgärds­
skötsel
47398 Annan högre yrkesutbildning för träd­
gärdsskötsel
47399 Högre yrkesutbildning för trädgärds­
skötsel, specialomräde okänt
474 Högre yrkesutbildning för skogsbruk 
4741 Utbildning av forsttekniker
47411 Forsttekniker
4749 Annan högre yrkesutbildning för skogsbruk
47498 Annan högre yrkesutbildning för 
skogsbruk
47499 Högre yrkesutbildning för skogsbruk, 
specialomräde okänt
45-48
462 Utbildning av föreständare och barnvärdare för 
barnhem
4621 Utbildning av föreständare och värdare för 
barnhem
46211 Föreständare och värdare för barn­
hem (Kasvattajaopisto)
469 Annan högre utbildning för värdyrken
4699 Annan högre utbildning för värdyrken
46998 Annan högre utbildning för värdyrken
46999 Högre utbildning för värdyrken, stu- 
dieomräde okänt
48 U t b i l d n i n g  f ö r  a n d r a  s p e c i a l o m r ä d e n  
481 Högre utbildning för bevaknings- och skyddsyrken
4812 Utbildning av polisbefäl
48121 Tjänsteexamen för polisbefäl 
48128 Annan utbildning av polisbefäl
4813 Utbildning för fängvärd 
48131 Fängvärdsexamen
48138 Annan utbildning för fängvärd 
4819 Annan utbildning för bevaknings- och skydds 
yrken
48191 Befolkningsskyddschef
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48198 Arman hogre utbildning fór bevak- 
nings- och skyddsyrken
48199 Hógre utbildning for bevaknings- och 
skyddsyrken, specialomráde okánt
482-483 Hogre utbildning fór militara yrken och
gránsbevakningsyrken
4821-4823 Underofficersexamen, landstrids- 
krafterna
48211 Underofficersexamen, gevárlinjen
48212 Underofficersexamen, granatkastar- 
linjen
48213 Underofficersexamen, pansarvárns- 
linjen
48214 Underofficersexamen, pansarvagns- 
linjen
48215 Underofficersexamen, fáltartilleri- 
linjen
48216 Underofficersexamen, kustartilleri- 
linjen
48217 Underofficersexamen, luftvárnslinjen
48218 Underofficersexamen, pionjárlinjen
48219. Underofficersexamen, signallinjen
48221 Underofficersexamen, radar- och 
rákneinstrumentlinjen
48222 Underofficersexamen, allmanna un- 
derhállslinjen
48223 Underofficersexamen, vapenunder- 
hállslinjen
48224 Underofficersexamen, sanitetslinjen
48225 Underofficersexamen, motorlinjen
48238 Underofficersexamen vid landstrids- 
krafterna, annan linje
48239 Underofficersexamen vid landstrids- 
krafterna, linje okánd
4824-4825 Underofficersexamen, sjostrids- 
krafterna
48241 Underofficersexamen, maskinlinjen
48242 Underofficersexamen, elektrotekniska 
linjen
48243 Underofficersexamen, artillerilinjen
48244 Underofficersexamen, signal- och 
sjbfartslinjen
48245 Underofficersexamen, minlinjen
48246 Underofficersexamen, antiubatslinjen
48258 Underofficersexamen vid sjijstrids- 
krafterna, annan linje
48259 Underofficersexamen vid sjostrids- 
krafterna, linje okand
4826-4827 Underofficersexamen, luftstridskraf- 
terna
48261 Underofficersexamen, pilotlinjen
48262 Underofficersexamen, flygtrafikle- 
dtir linjen
48263 Underofficersexamen, signallinjen
48264 Underofficersexamen, flygtekniska 
linjen
48278 Underofficersexamen vid luftstrids- 
krafterna, ovrig linje
4827 9 Underofficersexamen vid luftstrids- 
krafterna, linje okánd
4828 Underofficersexamen, gránsbevakningen
48281 Underofficersexamen, gránsbevak- 
ningsunderofficerare
48282 Underofficersexamen, sjbbevaknings- 
underofficerare
4831-4833 Fortbildning av underofficerare, mi­
li tármástarexamen
48311 Militármástarexamen, infanteriets 
mástarkurs
48312 Militármástarexamen, pansarvagns- 
mástarkursen
48313 Militármástarexamen, f altar tilleri - 
ets mástarkurs
48314 Militármástarexamen, luftvárnsmás- 
tarkursen
48315 Militármástarexamen, kustartilleri- 
ets mástarkurs
48316 Militármástarexamen, pionjárnmás- 
tarkursen
48317 Militármástarexamen, signalmástar- 
kursen
48318 Militármástarexamen, radar- och 
rákneinstrumentmástarkursen
48319 Militármástarexamen, underhallets 
mástarkurs
48321 Militármástarexamen, vapenmástar- 
kursen
48322 Militármástarexamen, sanitetsmás- 
tarkursen
48323 Militármástarexamen, bilmástar- 
kursen
48324 Militármástarexamen, mástarkurs i 
stabtjánst
48325 Militármástarexamen, sjostridskraf- 
ternas mástarkurs
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48326 Militärmästarexamen, luftstridskraf- 48382 Värvad ofíicer vid luftstridskrafterna
ternas mästarkurs 48398 Annan högre utbildning för militär-
48338 Annan mästarexamen yrken
48339 Mästarexamen, specialomrade okänt 48399 Högre utbildning för militäryrken,
4834 Fortbildning av gränsbevakningsunderoffice- specialomräde okänt
rare, militärmästarexamen
48-51
48341 Militärmästarexamen, mästarkurs i 484 Högre yrkesutbildning förhem -och storhushällning
gränsbevakning 4841-4842 Högre yrkesutbildning för hemhus-
48342 Militärmästarexamen, kurs för sjö- hällning
bevakningsbefäl 48411 Hushällstekniker
4835-4837 Utbildning av militärtekniker 48428 Annan högre yrkesutbildning för hem-
48351 Militärteknikerutbildning, vapentek- hushällning
niker 48429 Högre yrkesutbildning för hemhus-
48352 Militärteknikerutbildning, biltekniker hállning, studielinje okänd
48353 Militärteknikerutbildning, mätnings- 4843-4845 Högre yrkesutbildning för storhushäll
och spaningstekniker 48431 Kosthällerska för storhushäll
48354 Militärteknikerutbildning, rakettek- 48432 Skeppsekonomiförständare
niker 48458 Annanhögre yrkesutbildning för stor­
48355 Militärteknikerutbildning, pansar- hushäll
vagnstekniker 48459 Högre yrkesutbildning för storhus­
48356 Militärteknikerutbildning, pionjär- häll, studielinje okänd
tekniker 4846-4847 Högre yrkesutbildning för hotell- och
48357 Militärteknikerutbildning, riktradio- restaurangbranschen
tekniker 48461 Restaurangföreständare
48358 Militärteknikerutbildning, elektro- 48478 Annan högre yrkesutbildning för ho­
tekniker tell- och restaurangbranschen
48359 Militärteknikerutbildning, eldled- 48479 Högre yrkesutbildning för hotell- och
ningstekniker restaurangbranschen, studielinje
48361 Militärteknikerutbildning, radartek- okänd
niker
48362 Militärteknikerutbildning, signaltek-
niker 5 UTBILDNING PA LÄGSTA HÖGSTADIET
48363 Militärteknikerutbildning, maskin-
inspektör 51 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g
48364 Militärteknikerutbildning, bätmaskin- 511 Konstfacklig utbildning pä lägsta högstadiet
mästare 5111-5112 Utbildning för produkt- och miljöpla-
48365 Militärteknikerutbildning, inspektör nering pä högstadiet
vid luftstridskrafterna 51111 Keramikkonst
48378 Militärteknikerutbildning, annan mi- 51112 Dräktkonst
litärtekniker 51113 Textilkonst
48379 Militärteknikerutbildning, special- 51128 Annan utbildning för produkt- och
omräde okänt miljöplanering pä lägsta högstadiet
4838-4839 Annan högre utbildning :för militär- 51129 Utbildning för produkt- och miljöpla­
yrken nering pä lägsta högstadiet, special­
48381 Ekonomiföreständare eller ekonom omräde okänt
vid militärväsendet
5113 Utbildning för visuell information pä lägsta 
högstadiet
51131 Grafisk konst
51138 Annan utbildning för grafisk konst pa 
lägsta högstadiet
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51-52
51511 Diplomtranslator, engelska
51512 Diplomtranslator, tyska
51513 Diplomtranslator, ryska
51518 Diplomtranslator, annat huvudspräk
51519 Diplomtranslator, huvudspräk okänt
512 Teaterutbildning pa lägsta högstadiet
5121 Utbildning av yrkesskädespelare 
51211 Yrkesskädespelare
5122 Utbildning av scendekoratörer 
51221 Scendekoratör
5124 Utbildning av teatertekniker 
51241 Teatertekniker
5129 Annan teaterutbildning pä lägsta högstadiet 
51291 Danskonstnär
51298 Annan teaterutbildning pä lägsta hög­
stadiet
513 Musikutbildning pä lägsta högstadiet
5131 Ledare för orkestergrupp 
51311 Ledare för orkestergrupp
5132 Kantor-organistexamen 
51321 Kantor-organist
5133 Konservatorieutbildning (examen, som icke 
motsvarar examen vid Sibelius-Akademin) 
51331 Konservatorieutbildning
5139 Annan musikutbildning pä lägsta högstadiet
51398 Annan musikutbildning pä lägsta hög­
stadiet
514 Konstutbildning pä lägsta högstadiet
5141 Konstmälare 
51411 Konstmälare
5142 Skulptör 
51421 Skulptör
5143 Konstgrafiker 
51431 Konstgrafiker
5149 Annan konstutbildning pä lägsta högstadiet
51498 Annan konstutbildning pä lägsta hög­
stadiet
51499 Konstutbildning pä lägsta högstadiet, 
specialomräde okänt
515 Utbildning av translatorer och tolkarpä lägsta hög­
stadiet (spräkinstitut 2-ärig kurs)
5151 Utbildning av translatorer och tolkar
52 L ä r a r u t b i l d n i n g
521 Utbildning av barnträdgärdslärare
5211 Utbildning av barnträdgärdslärare 
52111 Barnträdgärdslärare
522 Utbildning av folk- och medborgarskollärare 
5221 Folkskollärarutbildning
52211 Folkskollärare, mellanskolgrund 
eller motsv.
52212 Folkskollärare, Studentexamen, 2- 
ärig utbildning
5222-5225 Medborgarskollärarutbildning
52221 Spraklärare i folkskola
52222 Lärare i lägenhetsekonomi i med- 
borgarskola
52223 Lärare i merkantila ämnen i med- 
borgarskola
52224 Lärare i träslöjd i medborgarskola
52225 Lärare i metallslöjd i medborgar­
skola
52226 Lärare i trä- och metallslöjd i med­
borgarskola
52227 Lärare i maskin- och ellära i med-
borgarskola
52228 Lärare i metallslöjd samt maskin- 
och ellära i medborgarskola
52229 Lärare i trä- och metallslöjd samt 
maskin- och ellära i medborgarskola
52231 Lärare i lägenhetsekonomi samt ma­
skin- och ellära i medborgarskola
52232 Lärare i huslig ekonomi, handarbete 
för flickor i medborgarskola
52233 Lärare i huslig ekonomi och handar­
bete för flickor i medborgarskola
52258 Annan lärare i medborgarskola
52259 Medborgarskollärare, specialomräde 
okänt
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523 Utbildning av speciallärare
5231 Utbildning av hjälpskollärare 
52311 Hjälpskollärare
5232 Utbildning av lärare i observationsklass 
52321 Lärare i observationsklass
5233 Utbildning av lärare i skolhem 
52331 Lärare i skolhem
5234 Utbildning av lärare för barn med tai- och 
röstrubbningar
52341 Lärare för barn med tai- och röst­
rubbningar
5235 Utbildning av lärare för barn med läs- och 
skri vs v iri gheter
52351 Lärare för barn med läs- och skriv- 
sväri gheter
5236 Utbildning av lärare i dövskola
52361 Klasslärare i dövskola
52362 Lärare i sysselsättningsverksamheti 
förskola för döva barn
52363 Handarbetslärare för döva
52364 Lärare i huslig ekonomi i dövskola
52365 Handarbetslärare i dövskola
52369 Lärare i dövskolaJ specialomrade 
okänt
5237 Utbildning av lärare i blindskola
52371 Klasslärare i blindskola
52372 Lärare i sysselsättningsverksamhet i 
blindskola
52373 Handarbetslärare i blindskola
52374 Lärare i huslig ekonomi i blindskola 
52379 Lärare i blindskola, specialomrade
okänt
5239 Annan utbildning av speciallärare
52398 Annan utbildning av speciallärare
52399 Utbildning av speciallärare, special­
omrade okänt
524-529 Annan lärarutbildning pä lägsta högstadiet
5241-5244 Utbildning av yrkeslärare för yrkes-
52411 Yrkeslärare inom sömnads- och be- 
klädnadsbranschen
52412 Yrkeslärare inom den näringsekonö- 
miska branschen
52413 Yrkeslärare för herr-och damfrisörer
52448 Annan yrkeslärarutbildning för yrkes- 
skola
52449 Utbildning av yrkeslärare för yrkes- 
skola, specialomrade okänt
5245-5246 Utbildning av hemslöjdslärare
52451 Hemslöjdslärare, vävning
52452 Hemslöjdslärare, sömnad
52453 Hemslöjdslärare, träslöjd
52454 Hemslöjdslärare, metallslöjd
52455 Hemslöjdslärare, maskinreparation
52468 Annan utbildning av hemslöjdslärare
52469 Utbildning av hemslöjdslärare, spe­
cialomrade okänt
5247-5248 Utbildning av lantbrukslärare
52471 Maskinteknisk kurs för agrologer
52472 Trädgardslärare (Trädgärdslärar- 
inst. upph. är 1966)
52473 Trädgardslärare (Undervisnings- och 
konsulentlinje vid trädgardsinstitut
52488 Annan lantbrukslärarutbildning
52489 Lantbrukslärare, specialomrade okänt
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellan-
skolexamen
524.91 Lärare i huslig ekonomi, mellan- 
skolexamen
5251 Logonomutbildning
52511 Logonom
5252 Examen i ungdomsarbete
52521 Examen i ungdomsarbete, socionom
5299 Annan lärarutbildning pä lägsta högstadiet
52998 Annan lärarutbildning pä lägsta hög­
stadiet
52999 Lärarutbildning pä lägsta högstadiet, 
specialomräde okänt
skola
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53 U t b i l d n i n g  f ö r  m e r k a n t i l a  o c h  s o c i a l a  
y r k  en
531 Merkantil utbildning pä lägre högstadiet
5311 (reserverad)
5312 Utbildning i marknadsföring
53121 Marknadsföringsskola
53122 Examen i marknadsföring
53123 Exportmarknadsförare
53129 Annan utbildning i marknadsföring
5313 Utbildning för affärsledning
53131 Utbildning av affärsföreständare 
53139 Annan utbildning för affärsledning 
5319 Annan merkantil utbildning pä lägsta hög­
stadiet
53198 Annan merkantil utbildning pä lägsta 
högstadiet
53199 Merkantil utbildning pä lägsta hög­
stadiet, specialomräde okänt
532 Utbildning för reklam pä lägsta högstadiet 
5321 Utbildning av reklammän (högskolelinjen)
53211 Reklamman (högskolelinjen)
5329 Övrig utbildning för reklam pä lägsta hög- 
stadi et
53298 Annan utbildning för reklam pä lägsta 
högstadiet
53299 Utbildning för reklam pä lägsta hög­
stadiet, specialomräde okänt
53
1)
5341 Allmän utbildning av funktionärer för för- 
valtnings- och organisationsuppgifter 
53411 Socialexamen, socionom 
53419 Annan allmän utbildning av funktionä­
rer för förvaltnings- och organisa- 
tionsuppgifter
5342-5345 Utbildning av funktionärer för den 
offentliga förvaltningen
53421 Examen för förvaltningstjänstemän, 
förvaltningsnotarie
53422 Kommunalexamen, socionom'
53423 Examen för skattetjänstemän, för­
valtningsnotarie
53459 Annan utbildning av funktionärer för 
den offentliga förvaltningen
5346 Utbildning av funktionärer för bank- och för- 
säkringsväsendet mm.
53461 Förmansutbildning inom bankväsendet 
53469 Annan utbildning av funktionärer för 
bank- och försäkringsväsendet mm.
5349 Annan utbildning av funktionärer för förvalt­
nings- och organisationsuppgifter
53498 Annan utbildning av funktionärer för 
förvaltnings- och organisationsupp­
gifter
53499 Utbildning av funktionärer för för­
valtnings- och organisationsuppgifter, 
specialomräde okänt
533 Utbildning av kontorspersonal pä lägsta högstadiet
5331 Utbildning för automatisk databehandling pä 
lägsta högstadiet
53311 System planerare 
■ 53319 Annan utbildning för automatisk data­
behandling pä lägsta högstadiet
5332 Sekreterarutbildning (studentexamen 2-ärig 
kurs)
53321 HSI-sekreterare, affärslinje
53322 HSI-sekreterare, linje för offentlig 
förvaltning
53323 Läkarsekreterare
53329 Annan sekreterarutbildning 
5339 Annan utbildning av kontorspersonal pä lägsta 
högstadiet
53398 Övrig utbildning av kontorspersonal 
pä lägsta högstadiet
53399 Utbildning av kontorspersonal pä läg­
sta högstadiet, specialomräde okänt
534 Utbildning av funktionärer för förvaltnings- och 
or ganisationsuppgifter
535 Utbildning av funktionarer for socialvSsendet
5351 Socialvardare, socionom
o o 2)53511 Socialvardare, oppen vard
3)
53 512 Socialvardare, anstaltsvard '
5352 Socialforsakringsexamen
53521 Socialforsakringsexamen, socionom
53522 Socialforsakringsexamen, svensk- 
sprakig
5359 Annan utbildning av funktionarer for social- 
vasendet
53598 Annan utbildning av funktionarer for 
socialvasendet
53599 Utbildning av funktionSrer for social­
vasendet, specialomrade okant
536 Journalistutbildning
5361 Journalistexamen, socionom 
53611 Journalistexamen
5362 Sanoma Oy:s journalistutbildning 
53621 Redaktor, journalist
5369 Annan journalistutbildning
53699 Annan journalistutbildning
1) = Socionomex. pä förvaltningslinjen
2) = Socionomex. pä värdlinjen
3) = Socionom, kompetens för föreständarinnebefattningar och socialkuratorskompetens
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54 T e k n i s k  o c h  n a t u r v e t e n s k a p l i g  u t b i l d -
ning
541-543 Ingenjörsutbildning pä mellanskolgrund vid 
tekniska institut
5411-5413 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
54111 Ingenjör, maskinbyggnad
54112 Ingenjör, konstruktionsteknik
54113 Ingenjör, produktionsteknik
54114 Ingenjör, processteknik
54115 Ingenjör, VVS-teknik
54116 Ingenjör, bilteknik
54117 Ingenjör, bil- och transportteknik
54118 Ingenjör, metallteknik
54119 Ingenjör, skeppsbyggnad 
5414 Ingenjörsutbildning, finmekanik
54141 Ingenjör, mätnings- och reglerings- 
teknik, maskinavdelningen 
5415-5416 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
54151 Ingenjör, elverk
54152 Ingenjör, elektroindustri
54153 Ingenjör, teleteknik
54154 Ingenjör, telefonteknik
54155 Ingenjör, radioteknik
54156 Ingenjör, mätnings- och reglerings- 
teknik, elektroavdelningen
5417-5419 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik
54171 Ingenjör, husbyggnad
54172 Ingenjör, husplanering
54173 Ingenjör, väg- och vattenbyggnad
54174 Ingenjör, kommunalteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri 
54211 Ingenjör, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
54221 Ingenjör, kemisk teknologi
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri 
54231 Ingenjör, pappersindustri
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri 
54251 Ingenjör, textilindustri
55 U t b i l d n i n g  f ö r  t r a f i k y r k e n
551 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet 
5511 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet
55111 Överstyrman
55118 Annan befälsutbildning för sjöfarts­
väsendet
552 Förarutbildning för flygtrafik 
5521 Utbildning av flygstyrman
55211 Flygstyrman
56 U t b i l d n i n g  f ö r  v ä r d y r k e n
561 Utbildning av specialsköterskor för hälso- och 
sjukvärd
54-58
5611 Specialutbildning av sjuksköterskor pä stu- 
dieriktningen för sjukvärd
56111 Specialsköterska, invärtes sjukdomar
56112 Specialsköterska, kirurgi
56113 Specialsköterska, operationsavdelning
56114 Specialsköterska, anestesiologi
56115 Specialsköterska, pediatrik
56116 Specialsköterska, psykiatri
5612 Specialutbildning av sjuksköterskor pä stu- 
dieriktningen för hälsovärd
56121 Hälsosyster
5613 Specialutbildning av sjuksköterskor pä stu- 
dieriktningen för socialt arbete
56131 Socialsköterska
5614 Specialutbildning av sjuksköterskor pä stu- 
dieriktningen för barnmorskor
56141 Sjuksköterska - barnmorska
5615 Specialutbildning av medikalgymnaster 
56151 Specialmedikalgymnast
562 Utbildning av farmacceuter
5621 Utbildning av farmaceuter 
56211 Farmaceut
57 U t b i l d n i n g  f ö r  l a n t b r u k  o c h  s k o g s b r u k  
571 Agrologutbildning
5711 Agrologutbildning 
57111 Agrolog
573 Hortonomutbildning
5731 Hortonomutbildning
57311 Hortonom, odlings- och handelslinje
57312 Hortonom, planeringslinje
57318 Hortonom, annan studielinje
57319 Hortonom, studielinje okänd
58 U t b i l d n i n g  f ö r  a n d r a  s p e c i a l o m  r äd en 
581 Utbildning för bevaknings- och skyddsyrken pä läg-
sta högstadiet
5811 Utbildning av polisbefäl
58111 Tjänsteexamen för polisbefäl
5812 Tulltjänstemannautbildning 
58121 Tulltjänstemannaexamen
584 Utbildning för hem- och storhushäll pä lägsta hög­
stadiet
5841-5843 Utbildning av chefspersonal för ho- 
tell- och restaurangbranschen
58411 Förmän inom hotell- och restaurang­
branschen
58412 Hovmästare
58413 Hotellvärdinna
58414 Köksmästare
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58438 Annan chefspersonal inom hoteil- och 
restaurangbranschen
58439 Chefspersonal inom hoteil- och res­
taurangbranschen, studieriktning 
okänd
58-61
6 UTBILDNING PA LÄGRE KANDIDATNIVA
61 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g  
611 Konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä
6111-6112 Utbildning för produkt- och miljöpla- 
nering pä lägre kandidatnivä
61111 Metallkonst
61112 Inredningskonst
61128 Annan utbildning för produkt- och 
miljöplanering pä lägre kandidatnivä
61129 Annan' utbildning för produkt- och 
miljöplanering pä lägre kandidatnivä, 
specialomräde okänt
6114 Utbildning för kamerakonst 
61141 Kamerakonst
6119 Annan konstfacklig utbildning pä lägre kan­
didatnivä
61198 Annan konstfacklig utbildning pä läg­
re kandidatnivä
61199 Annan konstfacklig utbildning pä läg­
re kandidatnivä, specialomräde okänt
612 Teaterutbildning pä lägre kandidatnivä
6121 Regissörsutbildning
61211 Teaterregissör
6122 Teaterforskarutbildning
61221 Dramaturg
61222 Teaterkritiker
61223 Teaterforskare
61229 Annan teaterforskarutbildning
6129 Annan teaterutbildning pä lägre kandidatnivä
61298 Annan teaterutbildning pä lägre kan­
didatnivä
61299 Teaterutbildning pä lägre kandidat­
nivä, specialomräde okänt
613 Musikutbildning pä lägre kandidatnivä
6131 Avgängsexamina (enligt fordringarna vid
Sibelius - Akademin)
61311 Avgängsexamen, allm. avd., linjen 
för teori och komposition
61312 Avgängsexamen, allm. avd., linjen 
för kör- och orkesterledning
61313 Avgängsexamen, allm. avd. , allmänna 
solistiska linjen
6132 Högre kantor - Organist examen
61321 Högre kantor- Organist examen 
6139 Annan musikutbildning pä lägre kandidatnivä
61398 Annan musikutbildning pä lägre kan­
didatnivä
61399 Musikutbildning pä lägre kandidat­
nivä, specialomräde okänt
615 Utbildning av translatorer och tolkar pä lägre kan­
didatnivä (spräkinstitut, 3-ärig kurs)
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
61511 Diplomtranslator, engelska och tyska
61512 Diplomtranslator; engelska och ryska
61513 Diplomtranslator, engelska och 
franska
61514 Diplomtranslator, engelska och 
svenska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyska
61521 Diplomtranslator, tyska och engelska
61522 Diplomtranslator, tyska och ryska
61523 Diplomtranslator, tyska och franska
61524 Diplomtranslator, tyska och svenska
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
61531 Diplomtranslator, ryska och engelska
61532 Diplomtranslator, ryska och tyska
61533 Diplomtranslator, ryska och franska
61534 Diplomtranslator, ryska och svenska 
6159 Annan utbildning av diplomtranslator
61598 Diplomtranslator, annat huvudspräk
61599 Diplomtranslator, huvudspräk okänt
616-617 Kandidatexamen i humanistiska vetenskaper,
humanistisk studieriktning 
6161-6163 Hum.kand. , historia, arkeologi, 
etnografi
61611 Hum.kand., Finlands historia
61612 Hum.kand., Finlands och Skandi­
naviens historia
61613 Hum.kand., allmän historia
61614 Hum.kand., Finlands och de nor- 
diska ländernas arkeologi
61615 Hum.kand., Finsk och jämförande 
arkeologi
61616 Hum.kand., Finsk-ugrisk etnografi
61617 Hum.kand., Finsk och jämförande 
etnografi
61618 Hum.kand., nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning
61619 Hum.kand., religionshistoria
61621 Hum.kand., idé- och lärdomshisto-
ria
61639 Hum.kand., annat tili historien hö- 
rande huvudämne
29
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6165 Hum. kand. , litteraturforskning
61641 Hum. kand. , inhemsk litteratur
61642 Hum. kand. ,, svensk litteratur
61643 Hum. kand. , 
skap
, allmän litteraturveten-
61644 Hum. kand. ,, nyare litteratur
61645 Hum. kand.,, finsk och jämförande
folkdiktsforskning (folkloristik)
61646 Hum. kand. ,, religionsvetenskap
61659 Hum. kand. ,, annat tili litteraturforsk-
ningen hörande huvudämne
6169 Hum. kand. , spräkvetenskap och
spräkforskning
61661 Hum. kand. . 
raturen
, finska spräket och litte-
61662 Hum. kand. , svenska spräket
61663 Hum. kand. , nordisk filologi
61664 Hum. kand.., germansk filologi
61665 Hum. kand. , romansk filologi
61666 Hum. kand. 
spräket)
, engelsk filologi (engelska
61667 Hum. kand. , östersjöfinska spräk
61668 Hum. kand. , grekisk litteratur
61669 Hum. kand. , romersk litteratur
61671 Hum. kand. , orientalisk litteratur
61672 Hum. kand. , sanskrit och jämförande
indoeuropeisk spräkvetenskap
61673 Hum. kand. , slavisk filologi
61674 Hum. kand. , allmän spräkvetenskap
61675 Hum. kand. 
raturen
, ryska spräket och litte-
61676 Hum. kand. , altaisk spräkforskning
61677 Hum. kand. , assyriologi
61678 Hum. kand. 
ning
, finsk-ugrisk spräkforsk-
61679 Hum. kand. , fonetik
61699 Hum. kand. , annat tili spräkvetenskap
och sprákforskning hörande huvud- 
ämne
6171 Hum.kand. , filosofi
61711 Hum.kand., filosofi
61712 Hum.kand., teoretisk filosofi 
61719 Hum.kand., annat tili filosofin hö­
rande huvudämne
6172 Hum.kand., konst, musik
61721 Hum.kand., konsthistoria
61722 Hum.kand., musikvetenskap
61729 Hum.kand., annat tiU konsten och 
musiken hörande huvudämne 
6179 Hum.kand., annat huvudämne eller huvud­
ämne okänt
617 98 Hum. kand. , annat huvudämne 
61799 Hum.kand., huvudämne okänt
619 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre 
kandidatnivä
6191 Ortodoxa kyrkans prästutbildning 
61911 Präst i ortodoxa kyrkan
62 L ä r a r u t b i l dn i  ng
621 Utbildning av grundskollärare
6211 Utbildning av klasslärare för grundskolan 
6212-6216 Utbildning av ämneslärare för grund­
skolan
624-629
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6299
Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä 
Utbildning av lärare i huslig ekonomi, Hel­
singin kotitalousopettajaopisto 
62411 Lärare i huslig ekonomi, Helsingin 
kotitalousopettajaopisto 
Utbildning av handarbetslärare, Helsingin 
käsityönopettajaopisto
62421 Handarbetslärare, Helsingin käsityön­
opettajaopisto
Utbildning av teckningslärare 
62431 Teckningslärare 
Utbildning av musiklärare
62441 Lärare i musikens teori
62442 Lärare i spelning och solosäng
62443 Musiklärare 
Utbildning av gymnastiklärare
62451 Gymnastiklärare
62452 Kandidat i fysisk fostran, idrotts- 
pedagogik
Utbildning av lärare i sjukvärd 
62461 Lärare i sjukvärd
Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä
62998 Annan lärarutbildning pä lägre kandi­
datnivä
62999 Lärarutbildning pä lägre kandidat­
nivä, specialomräde okänt
63 U t b i l d n i n g  i j u r i  
b e t e e n d e v e t e n s k i  
631 Lägre rättsexamen 
6311-6315 Lägre
63111 Lägre
63112 Lägre
63113 Lägre 
rätt
63114 Lägre
63115 Lägre
63116 Lägre
di k s a mt  
i p e r
rättsexamen
rättsexamen,
rättsexamen,
rättsexamen,
rättsexamen,
rättsexamen,
rättsexamen.
s a m h ä l l s  - o c h
finansrätt 
förvaltninsrätt 
jord- och vatten-
processrätt
straffrätt
civilrätt
30
63117 Lägre rättsexamen, arbetsrätt
63118 Lägre rättsexamen, statsförfattnings - 
rätt
63119, Lägre rättsexamen, ekonomisk veten- 
skap
63158 Lägre rättsexamen, annat huvudämne
63159 Lägre rättsexamen, huvudämne okänt 
6316 Lägre förvaltningsexamen (upph, är 1921)
63161 Lägre förvaltningsexamen
-64
Diplomekonom examen 
6321-6325 Diplomekonomexamen
63211 Diplomekonom, utan egentligt huvud-
63212
ämne
Diplomekonom, företags ekonomi
63213 Diplomekonom, företagsförvaltning
63214 Diplomekonom, nationalekonomi
63215 Diplomekonom, ekonomisk matematik
63216 Diplom ekonom. Statistik
63217 Diplomekonom, databehandlingslära
63218 Diplomekonom, varukunskap och tek-
63219
nologi
Diplomekonom, ekonomisk geografi
63221 Diplomekonom, regionslära
63222 Diplomekonom, privaträtt
63223 Diplomekonom, offentlig rätt
63258 Diplomekonom, annat huvudämne
63259 Diplomekonom, huvudämne okänt
633 Utbildning av akademiska sekreterare och diplom- 
korrespondenter
6331 Akademiska sekreterare och diplomkorres- 
pondenter
63311 Akademisk sekreterare
63312 Diplomkorrespondent
634 Ekonomisk- administrativ examen och kandidat 
examen i förvaltningslära
6341-6344 Ekonomisk-administrativ examen
63411 Ekon. -adm. ex. , nationalekonomi
63412 Ekon. -adm. ex. , företagsförvaltning
63413 Ekon. -adm. ex. , offentlig rätt
63414 Ekon. -adm. ex. , privaträtt
63415 Ekon. -adm. ex. , databehandlingslära
63416 Ekon. -adm. ex. , 
ningsrätt
offentlig förvalt-
63417 Ekon, -adm. ex. , kommunalekonomi
63448 Ekon. -adm. ex. , annat huvudämne
63449 Ekon, -adm. e x .,, huvudämne okänt
6345 Kand. examen 1 förvaltningslära (upph. ärl965) 
63451 Kand. ex. i förvaltningslära
635 Hum. kand. examen (samhälls- och beteendeveten- 
skaper)
6355 Hum. kand. examen, samhälls- och 
beteendevetenskaper
63511 Hum. kand. , nationalekonomi
63512 Hum. kand. , sociologi
63513 Hum., kand. , allmän statslära
63514 Hum. kand. , samhällslära
63515 Hum. kand. , psykologi
63516 Hum. kand. , pedagogik
63517 Hum. kand. , praktisk filosofi
63518 Hum. kand. 
opisto)
, filosofi (Jyväskylän yli-
63519 Hum. kand. , utvecklingspsykologi
63521 Hum. kand. , specialpedagogik
63522 Hum. kand. , ekonomisk vetenskap
.63523 Hum. kand. , Statistik
63524 Hum. kand. , databehandlingslära
63525 Hum. kand. , samhällspolitik
63526 Hum. kand. , socialpolitik
63527 Hum. kand. , politisk historia
63558 Hum. kand. , annat huvudämne inom 
samhälls- och beteendevetenskaper
63559 Hum. kand. , huvudämne okänt inom
samhälls- och beteendevetenskaper
636 Kandidat i fysisk fostran
6362 Kand. i fysisk fostran (icke idrotts- 
pedagogik)
63611 Kand. fys. fostr. , 
och folkhälsa
fysiologisk hygien
63612 Kand. fys. fostr. , idrottsfysiologi
63613 Kand. fys. fo s tr ., idrottsteknologi
63614 Kand. fys. fostr. , 
nesiologi
anatomi och ki-
63615 Kand. fys. fo s tr ., idrottssociologi
63628 Kand. fys. fostr. , annat huvudämne
(icke idrottspedagogik)
63629 Kand. fys. fo s tr ., huvudämne okänt
637 Andra examina i juridik samt samhälls- och be­
teendevetenskaper
6371 Yrkesexamen för bibliotekarier
63711 Bibliotekarie, socionom
63712 Tjänsteexamen för vetenskapliga bib- 
liotek
64 T e k n i s k  o c h  n a t u r v e t e ns k a p l i g  u t b i l d ­
ni ng
641-643 Pä Studentexamen byggande ingenjörsutbild- 
ning vid tekniska institut
6411-6413 Ingenjörsutbildning (stud. e x .), ma­
skini eknik
31
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64111 Ingenjör (stud. ex. ), maskinbyggnad 6459 Nat. kand. , annat huvudämne eller huvudämne
64112 Ingenjör " , konstruktionstek- okänt
nik 64598 Nat. kand. , annat huvudämne
64113 Ingenjör " , produktionsteknik 64599 Nat. kand. , huvudämne okänt
64114 Ingenjör " , processteknik
6416 Ingenj ör sutbildning (stud. ex. ), elek- 65 U t b i l d n i n g  f ö r  t r a f i k y r k e n
troteknik 651 Utbildning av sjökaptener
64151 Ingenjör (stud. ex. ), elverk 6511 Sjökaptensexamen
6419 Ingenjör sutbildning (stud. ex. ), bygg- 65111 Sjökapten
nadsteknik
64171 Ingenjör (stud. ex. ), husbyggnad 652 Utbildning för flygtrafik pä lägre kandidatnivä
64173 Ingenjör " väg- och vatten- 6521 Flygkaptensexamen
byggnad 65211 Flygkapten
64174 Ingenjör " , kommunalteknik
653 Utbildning för järnvägstrafik pä lägre kandidatnivä
644-645 Kandidatexamen i naturvetenskaper
6441-6442 Nat. kand. , matematik, databehand- 
lingslära
64411 Nat. kand., matematik
64412 Nat. kand. , tillämpad matematik 
64421 Nat. kand. , databehandlingslära 
64429 Nat. kand. , annat tili matematiken
hörande huvudämne
6443-6444 Nat. kand., fyeik, astronomi o. dyl.
64431 Nat. kand. , fysik
64432 Nat. kand. , teoretisk fysik
64433 Nat. kand. , astronomi
64434 Nat. kand. , meteorologi
64435 Nat. kand. , geofysik
64449 Nat. kand., annat tili fysiken hörande 
huvudämne
6445-6446 Nat. kand. , kerni, mikrobiologi
64451 . Nat. kand. , kerni
64452 Nat. kand. , biokemi
64453 Nat. kand. , mikrobiologi
64469 Nat. kand. , annat tili kemin hörande 
huvudämne
6447-6449 Nat. kand. , geologi och geografi
64471 Nat. kand. , geologi
64472 Nat. kand. , geologi och minerologi
64473 Nat. kand. , geologi och paleontologi
64474 Nat. kand. , kvartär geologi
64475 Nat. kand. , geografi
64499 Nat. kand. , annat tili geologin och 
geografin hörande huvudämne 
6451-6452 Nat. kand. , biologi
64511 Nat. kand. , zoologi
64512 Nat. kand. , botanik
64513 Nat. kand. , genetik
64529 Nat. kand. , annat tili biologin hörande 
huvudämne
6531 Examen i järnvägslära
65311 Examen i järnvägslära
66 U t b i l d n i n g  f ö r  v l r d y r k e n
661 Utbildning av medicine kandidater 
6611 Utbildning av med. kand.
66111 Med. kand.
662 Utbildning av odontologie kandidater 
6621 Utbildning av odont. kand.
66211 Odont. kand.
663 Utbildning av veterinärmedicine kandidater 
6631 Utbildning av veterinärmed. kand.
66311 Veterinärmed. kand.
664 Fortbildning av specialsjuksköterskor
6641 Fortbildning av specialsjuksköterskor pä 
administrativ linje 
66411 Ledande sjuksköterska
68 U t b i l d n i n g  pa ö v r i g a  s p e c i a l o m r i d e n  
681 Utbildning för militära yrken och gränsbevaknings- 
yrken pä lägre kandidatnivä
6811-6812 Officers tjänsteexamen, landstrids- 
krafterna
68111 Officers tjänsteexamen, infanteriet
68112 Officers tjänsteexamen, fältartilleriet
68113 Officers tjänsteexamen, kustartilleriet
68114 Officers tjänsteexamen. luftvärns- 
artilleriet
68115 Officers tjänsteexamen, pionjärerna
68116 Officers tjänsteexamen, förbindelse- 
trupperna
68128 Annan officers tjänsteexamen, in­
fanteriet
32
68129 Infanteriofficers tjansteexamen, spe- 
cialomrade ok&nt
6813 Officers tjansteexamen, sjostridskrafterna 
68131 Officers tjansteexamen, sjdstrids-
krafterna
6814 Officers tjansteexamen, luftstridskrafterna
68141 Officers tjansteexamen, flygofficer
68142 Officers tjansteexamen, forbindelse- 
trupperna inom luftstridskrafterna
68148 Annan officers tjansteexamen, luft­
stridskrafterna
68149 Flygofficers tjansteexamen, special- 
omrade ok&nt
6819 Officers tjansteexamen, specialomrade okdnt 
68199 Officers tjansteexainen, special- 
omride okant
68-71
7 UTBILDNING PA HÖGRE KANDIDATN1VA
71 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g  
713 Musikutbildning pá högre kandidatnivä
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordringar vid 
Sibelius - Akademin)
71311 Militärkapellmästar e
71312 Musikdirektor, kyrkomusikavdel- 
ningen
71313 Musikdirektor, allm. avd. linjen för 
kör o. ork. led.
7132 Diplomexamina (enligt fordringarna vid 
Sibelius-Akademin) pä högre kandidatnivá
71321 Diplom, militärmusikavdelningen
71322 Diplom, kyrkomusikavdelningen
71323 Diplom', allm. avd. allm. solistlinjen
71324 Diplom, allm. avd. linjen f. operasang
715 Teologutbildning
7151 Teologisk dimissionsexamen
71511 Teologisk dimissionsexamen (upph. 
är 1953)
7152-7154
71521
71522
71523
71524
71525
Teologie kandidatexamen
Teol. kand., gammaltestamentlig exe-
getik
Teol. kand. , nytestamentlig exegetik
Teol. kand., kyrkohistoria
Teol. kand., dogmatik
Teol. kand. , teologisk etik och reli-
gionsfilosofi
71526 Teol. kand., praktisk teologi
71548 Teol. kand., annat huvudämne
71549 Teol. kand. , huvudämne okänt
716-717 Fil. kand. , humanistiska studieomráde
7161-7163 Filosofie kandidatexamen, historia, 
arkeologi och etnografi
71611 Fil. kand. , Finlands historia
71612 Fil. kand., Finlands och Skandinaviens 
historia
71613 Fil. kand. , allmän historia
71614 Fil. kand. 
arkeologi
71615 Fil. kand. 
arkeologi
71616 Fil. kand. , finsk-ugrisk etnografi
71617 Fil. kand. 
etnografi
71618 Fil. kand.
Finlands och Nordens
finsk och jämförande
finsk och jämförande
7164-7165
7166-7169
nordisk kulturhistoria 
och folklivsforskning
71619 Fil. kand. , religionshistoria
71621 Fil. kand. , idé- och lärdomshistoria
71639 Fil. kand. , annat tili historien hörande 
huvudämne
Fil. kand., litteraturforskning
71641 Fil. kand. , inhemsk litteratur
71642 Fil. kand. , svensk litteratur
71643 Fil. kand., allmän litteraturvetenskap
71644 Fil. kand. , nyare litteratur
71645 Fil. kand., finsk och jämförande folk- 
diktsforskning (folkloristik)
71646 Fil. kand. , religionsvetenskap
71659 Fil. kand., annat tili litteraturforsk-
ningen hörande huvudämne 
Fil. kand. , sprákvetenskap och sprák- 
forskning
71661 Fil. kand. , finska spraket och littera­
tur en
71662 Fil. kand., svenska spraket
71663 Fil. kand. , nordisk filologi
71664 Fil. kand. , germansk filologi
71665 Fil. kand., romansk filologi
71666 Fil. kand. , engelsk filologi (engelska 
spraket)
71667 Fil. kand. , östersjöfinska sprák
71668 Fil. kand., grekisk litteratur
71669 Fil. kand. , romersk litteratur
71671 Fil. kand., orientalisk litteratur
71672 Fil. kand. , sanskrit och jämförande 
indoeuropeisk sprákvetenskap
71673 Fil.kand. , slavisk filologi
71674 Fil.kand., allmän sprákvetenskap
71675 Fil.kand., ryska spráket och littera- 
turen
71676 Fil.kand., altaisk sprákvetenskap
33
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71677 Fil. kand. , assyriologi 73116 Jur. kand., rättshistoria och romersk
71678 Fil. kand., finsk-ugrisk spräkforsk- rätt
ning 73117 Jur. kand., processrätt
71679 Fil. kand. , fonetik 73118 Jur. kand., straffrätt
71699 Fil. kand. , annat tili spräkvetenskapen 73119 Jur. kand. , civilrättens allmänna del
eller spräkforskningen hörande tiu vud - 73121 Jur. kand. , civilrättens specieUa del
ämne 73122 Jur. kand., arbetsrätt
Fil. kand. , filosofi 73123 Jur. kand., statsförfattningsrätt
71711 Fil. kand. , filosofi 73124 Jur. kand., allmän rättslära och in-
71712 Fil. kand. , teoretisk filosofi ternationell privatlära
71719 Fil. kand. , annat tili filosofin hörande 73125 Jur. kand., nationalekonomi och före-
huvudämne tagsekonomi
Fil. kand. , konst, musik 73126 Jur. kand., bokföring
71721 Fil. kand. , konsthistoria 73158 Jur. kand. , annat huvudämne
71722 Fil. kand. , musikvetenskap 73159 Jur. kand., huvudämne okänt
71729 Fil. kand. , annat tillkonst eller musik 7316 Högre förvaltningsexamen (upph. âr 1921)
hôrande huvudâmne 73161 Högre förvaltningsexamen
7179 Fil.kand., humanistiska studier, annat hu - 
vudämne eller huvudämne okänt
71798 Fil.kand., humanistiska studier, 
annat huvudämne
71799 Fil.kand., humanistiska studier, hu­
vudämne okänt
72 l ä r a r u t b i l d r i i n g
724-729 Annan lärarutbildning pä högre kandidatnivä
7241 Musiklärarutbildning pä högre kand. niva
72411 Musikdirektör, Sibelius-Akademin, 
skolmusikavd.
72412 Högre musiklärarexamen
72413 Diplom, Sibelius-Akademin, skol- 
musikavdelningen
7242 Kand. i gymnisk vetenskap, idrotts peda- 
gogik
72421 Kand. i gymn. vetenskap, idrotts- 
pedagogik
7299 Övrig lärarutbildning pä högre kand. niva
■ 72998 Annan lärarutbildning pä högre kand. 
niva
72999 Lärarutbildning pä högre kand. niva, 
specialomräde okänt
73 U t b i l d n i n g  i j u r i d i k  s a m t  s a m h ä l l s -  o c h  
b e t e e n d e v e t e n s k a p e r
731 Juris kandidatexamen
7311-7315 Jur.kand. , (högre rättsexamen)
73111 Jur.kand., finansrätt
73112 Jur.kand., förvaltningsrätt
73113 Jur.kand., internationell rätt
73114 Jur.kand., handelsrätt
i 73115 Jur.kand., jord- och vattenrätt
732 Ekonomie kandidatexamen och kandidatexamen i de 
ekonomiska vetenskaperna
7321-7326 Ekon, kand.
73211 Ekon. kand. , företagsekonomi
73212 Ekon, kand., nationalekonomi
73213 Ekon. kand. , ekonomisk historia
73214 Ekon. kand., ekonomisk matematik
73215 Ekon. kand. , Statistik
73216 Ekon. kand. , databehandlingslära
73217 Ekon. kand. , varukunskap • och tek­
nologi
73218 Ekon. kand., ekonomisk geografi
73219 Ekon. kand. , juridik
73221 Ekon. kand., sociologi
73222 Ekon. kand., statskunskap
73223 Ekon. kand. , engelska
73224 Ekon. kand. , svenska
73225 Ekon. kand., tyska
73268 Ekon. kand., annat huvudämne
73269 Ekon. kand., huvudämne okänt 
7327-7328 Kand. ekon. vet.
73271 Kand. ekon. vet. , nationalekonomi
73272 Kand. ekon. vet. , företagsekonomi
73273 Kand. ekon. vet. , privaträtt
73288 Kand. ekon. vet., annat huvudämne
73289 Kand. ekon. vet., huvudämne okänt
733 Politices kandidatexamen och kandidatexamen i 
samhällsvetenskaperna och i de administrativa ve­
tenskaperna
7331-7334 Poi. kand.
73311 Pol. kand. , internationell rätt'
73312 Pol. kand., praktisk filosofi
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73313 Pol. kand. , politisk historia 7339 Kandidat i de administrativa vetenskaperna
73314 Pol. kand. , nationalekonomi 73391 Adm. kand. . offentlig förvaltning
73315 Pol. kand. , socialpolitik 73392 Adm. kand. , offentlig rätt
73316 Pol. kand. , socialpsykologi 73393 Adm. kand. , kom munalpolitik
73317 Pol. kand. , sociologi 73394 Adm. kand. , sociologi
73318 Pol. kand. , ekonomisk historia och 73395 Adm. kand. , social och ekonor
socialhistoria ekologi
73319 Pol. kand. , statistik 73398 Adm. kand. , annat huvudämne
73321 Pol. kand. , allmän statslära 73399 Adm. kand. , huvudämne okänt
73322 Pol. kand. , pedagogik
73323 Pol. kand. , kommunalkunskap
73324 Pol. kand. , psykologi
734 Pedagogie kandidat och filosofie kandidatexamina, 
studieriktningen för samhälls- och beteendeveten-
73325 Pol. kand. , privatratt skaper
73326 Pol. kand. , stats- och forvaltningsratt 7341-7343 Ped. kand.
73327 Pol. kand. , foretagsekonomi 73411 Ped. kand. , filosofi
73328 Pol. kand. , ekohomisk vetenskap 73412 Ped. kand. , specialpedagogik
73348 Pol. kand. , annat huvudamne 73413 Ped. kand. , pedagogik
73349 Pol. kand., huvudamne okant 73414 Ped. kand. , psykologi
7338 Kand. samhällsvet. 73415 Ped. kand. , utvecklingspsykologi
73351 Samhällsvet. kand. , vuxenutbildning 73438 Ped. kand. , annat huvudämne
73352 Samhallsvet. kand. , historia (upph. ar 73439 Ped. kand. , huvudämne okänt
1964) 7344-7346 Fil. kand. , .studieriktningen för sam­
73353 Samhällsvet. kand. , litteraturhistoria hälls- och beteendevetenskaper
(upph. är 1965) 73441 Fil. kand. , nationalekonomi
73354 Samhällsvet. kand. , internationell po- 73442 Fil. kand., ekonomisk vetenskap
litik 73443 Fil. kand. , pedagogik
73355 Samhällsvet. kand. , nationalekonomi 73444 Fil. kand. , psykologi
73356 Samhällsvet. kand. , kommunalpolitik 73445 Fil. kand. , sociologi
(upph. är 1964) 73446 Fil. kand. , statistik
73357 Samhällsvet. kand. , press- och infor- 73447 Fil. kand. , filosofi (Tammerfors uni-
mationslära versitet, matem.-fil. studieriktningen)
73358 Samhällsvet. kand. , psykologi 73448 Fil. kand. , praktisk filosofi
73359 Samhällsvet. kand. , socialpsykologi 73449 Fil. kand., socialpolitik
73361 Samhällsvet. kand. , sociologi 73451 Fil. kand. , allmän statslära
73362 Samhällsvet. kand. , statskunskap 73452 Fil. kand. , politisk historia
73363 Samhällsvet. kand. , informationslära 73468 Fil. kand. , annat huvudämne inom
(radio- o. TV-lära) samhälls- och beteendevetenskaperna
73364 Samhällsvet. kand. , socialpolitik 73469 Fil. kand. , (studieriktningen för sam­
73365 Samhällsvet. kand. , socialpolitik, so- hälls- och beteendevetenskaper) hu­
cialvärd vudämne okänt
73366 Samhällsvet. kand. , statistik (upph.
är 1965) 735 Kandidat i de gymniska vetenskaperna (icke idrotts-
73367 Samhällsvet. kand. , samhällspolitik pedagogik)
73368 Samhällsvet. kand. , ekonomisk veten- 7351-7352 Kand. gymn. vet.
skap 73511 Kand. gymn. vet., fysiologisk hygien
73369 Samhällsvet. kand. , biblioteksveten- och folkhälsa
skap 73512 Kand. gymn. vet. , idrottsfysiologi
73371 Samhällsvet. kand. , databehandlings - 73513 Kand. gymn. vet: , idrottssociologi
lära 73528 Kand. gymn. vet. , annat socialveten-
73388 Samhällsvet. kand. , annat huvudämne skapligt huvudämne
73389 Samhällsvet. kand. , huvudämne okänt
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73529 Kand. gymn. vet, huvudämne okänt 7423-7424 Dipl. ing. , kemi
74231 Dipl. ing. , kemisk industri
74 T e k n i s k  o c h  n a t u r v e t e n s k a p l i g  ui b i l d - 74232 Dipl. ing. , biokemisk industri
ni ng 74233 Dipl. ing. , processteknik
741-743 Diplomingenjörsexamen 74248 Dipl. ing. , annan studieriktning inom
7411-7414 Dipl. ing. , maskinteknik kemi
74111 Dipl. ing. , maskinbyggnad 74249 Dipl. ing. , kemi, studieriktning okänd
74121 Dipl. ing., skeppsbyggnad 7425-7426 Dipl. ing ., bergsindustri
74122 Dipl. ing. , flygmaskinsbyggnad 74251 Dipl. ing., gruvteknik
74123 Dipl. ing. , textilindustri 74252 Dipl. ing. , metallurgi
74124 Dipl. ing. , VVS-teknik 74268 Dipl. ing. , annan studieriktning inom
74125 Dipl. ing. , processteknik bergsindustri
74148 Dipl. ing. , annan studieriktning inom 74269 Dipl. ing. , bergsindustri, studierikt-
maskinteknik ning okänd
74149 Dipl. ing. , maskinteknik, studierikt­ 7427-7428 Dipl. ing. , teknisk fysik
ning okänd 74271 Dipl. ing., teknisk fysik
7415 Dipl. ing. , produktionsekonomi 74272 Dipl. ing. , teknisk matematik
74151 Dipl. ing. , produktionsekonomi 74273 Dipl. ing. , reglerings- och system-
74152 Dipl. ing. , studieriktningen för eko- teknik
nomiingenjörer (Tekniska högskolan i 74274 Dipl. ing. , materialfysik
Villmanstrand) 74288 Dipl. ing., annan studieriktning inom
7416-7417 Dipl. ing. , elektroteknik teknisk fysik
74161 Dipl. ing. , elströmteknik 74289 Dipl. ing. , teknisk fysik, Studie-
74162 Dipl. ing. , kraftteknik(Tekn. högskolan riktning okänd
i Villmanstrand) 742 9 Dipl. ing. , lantmäteri
74163 Dipl. ing. , elektronik 74291 Dipl. ing. , lantmäteri
74164 Dipl. ing. , mätningsteknik 7431 Dipl. ing. , processteknik
74165 Dipl. ing. , teoretisk elektroteknik 74311 Dipl. ing. , processteknik
74178 Dipl. ing. , annan studieriktning inom 
elektroteknik
74179 Dipl. ing., elektroteknik, studierikt­
ning okänd
7418-7419 Dipl. ing. , byggnadsteknik
74181 Dipl. ing. , jord- och vägbyggnad
74182 Dipl. ing. , vattenbyggnad
74183 Dipl. ing. , hus- och brobyggnad
74184 Dipl. ing. , vattenförsörjningsteknik
74185 Dipl. ing. , trafikteknik
74186 Dipl. ing. , byggnadsekonomi-och pro- 
duktionsteknik
74198 Dipl. ing. , annan studieriktning inom 
byggnadsteknik
74199 Dipl. ing. , byggnadsteknik, studie­
riktning okänd
7421-7422 Dipl. ing. , träförädling
74211 Dipl. ing. , träets mekaniska industri
74212 Dipl. ing. , träets kemiska industri
74213 Dipl. ing. , pappersindustri
74228 Dipl. ing. , annan studieriktning inom 
träförädling
74229 Dipl. ing. , träförädling, studierikt­
ning okänd
7439 Dipl. ing. , annan studieriktning eller studie­
riktning okänd
74398 Dipl. ing. , annan studieriktning
74399 Dipl. ing., studieriktning okänd
744 Arkitektexamen 
7441 Arkitekt
74411 Arkitekt
745-746 Fil. kand. examen, matem. -naturvetenskap- 
liga studieriktningen
7451-7452 Fil. kand. , matematik, databehand- 
lingslära
74511 Fil. kand. , matematik
74512 Fil. kand. , tillämpad matematik 
74521 Fil. kand. , databehandlingslära 
74529 Fil. kand., annat tili matematiken
hörande huvudämne
7453-7454 Fil. kand. , fysik, astronomi o. dyl.
74531 Fil. kand. , fysik
74532 Fil. kand. , teoretisk fysik
74533 Fil. kand. , astronomi
74534 Fil. kand. , meteorologi
74535 Fil. kand. , geofysik
74-77
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747
74549 Fil. kand. , annat tili fysiken hörande 
huvudämne
7455-7456 Fil. kand. , kemi, mikrobiologi 
74551 Fil. kand. , kemi
74556 Fil. kand. , biokemi
74557 Fil. kand. , mikrobiologi
74569 Fil. kand. , annat tili kernin hörande 
huvudämne
7457-7459 Fil. kand. , geologi och geografi
74571 Fil. kand. , geologi
74572 Fil. kand. , geologi och minerologi
74573 Fil. kand. , geologi och paleontologi
74574 Fil. kand. , kvartärgeologi
74575 Fil. kand. , geografi
74599 Fil. kand. , annat tili geologin och 
geografin hörande huvudämne 
7461-7462 Fil.kand. , biologi
74611 Fil. kand. , zoologi
74612 Fil. kand. , botanik
74613 Fil. kand. , genetik
74629 Fil. kand. , annat tili biologin hörande 
huvudämne
7469 Fil. kand. , matem. naturvetenskapliga stu- 
dieriktningen, annat huvudämne eller huvud­
ämne okänt
74698 Fil. kand. , matem.-naturvet. studie- 
riktn. , annat huvudämne
74699 Fil. kand. , matem.-naturvet. studie- 
riktn. , huvudämne okänt
Agronom ex am en, branschen för förädling av jord- 
bruksprodukter och agronomie och forstkand. , 
livsmedels- och andra studier
7471-7472 Agronom, lantbruksproduktförädling
74711 Agronom, mjölkhushällningslära
74712 Agronom, kötteknologi
74713 Agronom, livsmedelskemi och -tek-
74754 Agr. o. forstkand. , naturvärd och 
-skydd
74769 Agr. o. forstkand. , andra studier, hu­
vudämne okänt
76 U t b i l d n i n g  f ö r  v ä r d y r k e n
761 Medicine licentiatexamen
7611 Grundutbildning för med. lie.
76111 Med. lie.
762 Odontologie licentiatexamen
7621 Grundutbildning för odont.lic.
76211 Odont.lic.
763 Veterinärmedicine licentiatexamen 
7631 Veterinärmed. lie.
76311 Veterinärmed. lie. , livsmedelhygien
76312 Veterinärmed. l ie . , köttkontroll
76318 Veterinärmed. lie. , annat special- 
omräde
76319 Veterinärmed. lie. , specialomräde 
okänt
764 Provisorsexamina, farmacie kandidatexamina
7641 Provisor
76411 Provisor, farmaceutisk kemi
76412 Provisor, farmakognosi
76413 Provisor, farmaceutisk teknologi
76418 Provisor, annat specialomräde
76419 Provisor, specialomrade okänt
7642 Farmacis kand.
76421 Farm.kand. , farmaceutisk kemi
76422 Farm. kand., farmakognosi
76423 Farm. kand. , farmaceutisk teknologi
76428 Farm. kand. , övrigt specialomräde
76429 Farm. kand. , specialomräde okänt
nologi 77 U t b i l d n i n g f ö r  l a n t b r u k  o c h  s k o g s b r u k
74729 Agronom, lantbruksproduktförädling. 771 Agronomexamen
huvudämne okänt 7711-7714 Agronomexamen, ämbetsexamen
7473-7474 Agr. o. forstkand. , livsmedelsstudier lantbruk
74731 Agr. o. forstkand. , livsmedelskemi 77111 Agronom, växtodlingslära
och -teknologi 77112 Agronom, växtförädlingslära
74732 Agr. o. forstkand. , kötteknologi 77113 Agronom, växtpatologi
74733 Agr. o. forstkand. , mjölkhushällnings- 77114 Agronom, husdjurslära
lära 77115 Agronom, husdjursförädling
74749 Agr; o. forstkand. , livsmedelsstudier. 77116 Agronom, lantbruksekonomi
huvudämne okänt 77117 Agronom, lantbrukskemi och -fysik
7475-7476 Agr. o. forstkand. , andra studier 77118 Agronom, lantbrukets arbetsteknik
74751 Agr. o. forstkand. , limnologi 77119 Agronom, lantbrukszoologi
74752 Agr. o. forstkand. , mikrobiologi 77121 Agronom, lantbrukspolitik
74753 Agr. o. forstkand. , näringskemi, stu- 77122 Agronom, trädgärdsvetenskap
dieriktningen för livsmedel
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77148 Agronom, ämbetsexamen 1 lantbruk, 
annat huvudämne
77149 Agronom, ämbetsexamen i lantbruk, 
huvudämne okänt
7719 Agronomexamen, annat huvudämne eller stu-
dieriktning och huvudämne okända
77198 Agronom, annat huvudämne
77199 Agronom, studieriktning och huvud­
ämne okända
Forstmästarutbildning
7721-7723 Allmän forstexamen
77211 Forstexamen, skogsbrukets national- 
ekonomi
77212 Forstexamen, skogszoologi
77213 Forstexamen, skogstaxation
77214 Forstexamen, skogsvardslära
77215 Forstexamen, skogspatologi
77216 Forstexamen, skogsbrukets företags- 
ekonomi
77217 Forstexamen, skogsteknologi
77218 Forstexamen, träteknologi
77219 Forstexamen, skoglig torvmarkslära
77238 Allmän forstexamen, övrigt huvud­
ämne
77239 Allmän forstexamen, huvudämne okänt
7724-7725 Merkantil skogsexamen
77241 Skogsexamen, skogsbrukets mark- 
nadslära
77258 Merkantil skogsexamen, annat huvud­
ämne
77259 Merkantil skogsexamen, huvudämne 
okänt
7729 Forstexamen, annat huvudämne eller studie­
riktning och huvudämne okända
77322 Agr. o. forstkand. .trädgardsvetenskap
77338 Agr. o. forstkand. , lantbruksstudier, 
annat huvudämne
77339 Agr. o. forstkand. , lantbruksstudier, 
huvudämne okänt
7734-7736 Agr. o. forstkand. , forstliga studier
77341 Agr. o. forstkand. , skogsbrukets na- 
tionalekonomi
77342 Agr. o. forstkand. , skogszoologi
77343 Agr. o. forstkand. , skogstaxation
77344 Agr. o. forstkand., skogsvardslära
77345 Agr. o. forstkand. , skogspatologi
77346 Agr. o. forstkand., skogsbrukets före- 
tagsekonomi
77347 Agr. o. forstkand. , skogsteknologi
77348 Agr. o. forstkand., träteknologi
77349 Agr. o. forstkand. , skogsbrukets 
marknadslära
77351 Agr. o. forstkand. , skogligtorvmarks- 
lära
77352 Agr. o. forstkand. , växtförädlingslära
77368 Agr. o. forstkand. , forstliga studier, 
annat huvudämne
77369 Agr. o. forstkand., forstliga studier, 
huvudämne okänt
7739 Agr. o. forstkand. , annat huvudämne eller
studieriktning och huvudämne okända
77398 Agr. o. forstkand. , annat huvudämne
77399 Agr. o. forstkand. , studieriktning och 
huvudämne okända
78 U t b i l d n i n g  pä a n d r a  s p e c i a l o m r ä d e n  
781 Utbildning förm ilitära yrken och gränsbevaknings-
yrken pä högre kandidatnivä
7811-7812 Landstridskrafternas kaptenskurser
77298 Forstexamen, annat huvudämne 78111 Kaptenskurs, infanteriet
77299 Forstexamen, studieriktning och hu- 78112 Kaptenskurs, fältartilleriet
vudämne okända 78113 Kaptenskurs, kustartilleriet
78114 Kaptenskurs, luftvärnsartilleriet
o. forstkandidatexamen 78115 Kaptenskurs, pionjärerna
7733 Agr. o. forstkand., lantbruksstudier 78116 Kaptenskurs, signaltrupperna
77311 Agr. o. forstkand. , växtodlingslära 78129 Landstridskrafternas kaptenskurser,
77312 Agr. o. forstkand. , växtförädlingslära specialomräde okänt
77313 Agr. o. forstkand. , växtpatologi 7813 Sjöstridskrafternas kaptenskurser
77314 Agr. o. forstkand. , husdjurslära 78131 Kaptenskurs, sjöstridskrafterna
77315 Agr. o. forstkand., husdjursförädling 7814 Luftstridskrafternas kaptenskurser
77316 Agr. o. forstkand. , lantbruksekonomi 78141 Kaptenskurs, luftstridskrafterna
77317 Agr. o. forstkand. , lantbrukskemi och 7815 Kaptenkurs, specialomräde okänt
-fysik 78159 Kaptenskurs, specialomräde okänt
77318 Agr. o. forstkand. , lantbrukets arbets- 7816--7817 Stabsofficersexamen
teknik 78161 Stabsofficersexamen, allmän
77319 Agr. o. forstkand., lantbrukszoologi 78162 Stabsofficersexamen, underhäll
77321 Agr. o. forstkand. , lantbrukspolitik 78163 Stabsofficersexamen, sjöstridskraf-
terna
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78164 Stabsofficersexamen, luftstridskraf- 
terna
78178 Annan stabsofficersexamen
78179 Stabsofficersexamen, specialomräde 
okänt
782 Utbildning för hem- och storhushällning pä högre 
kandidatniva
7821 Agr. o. forstkand. , studier i huslig ekonomi
78211 Agr. o. forstkand. , hemmets ekonomi- 
lära
78212 Agr. o. forstkand. , näringskemi, stu- 
dieriktningen för hemhushällning
78218 Agr. o. fors tkand. , annat huvudämne
78219 Agr. o. forstkand., huvudämne okänt
8 FORSKARUTBILDNING ELLER MOTSVARANDE
81 H u m a n i s t i s k  o c h  e s t e t i s k  u t b i l d n i n g
811 Teologie licentiatexamen
-81
8111 -8114 Teol. lie.
81111 Teol. lie. , Gamla testamentets exe-
getik
81112 Teoi. lie. , Nya testamentets exegetik
81113 Teol. lie. , kyrkohistoria
81114 Teol. lie. , dogmatik
81116 Teol. lie. , teologisk etik samt
religionsfilosofi
81116 Teol. lie. , praktisk teologi
81148 Teol. lie. , annat huvudämne
81149 Teol. lie. , huvudämne okänt
Teologie doktorsgrad
8121 -8124 Teol. dr
81211 Teol. dr, Gamla testamentets exege-
tik
81212 Teol. dr. Nya testamentets exegetik
81213 Teol. dr, kyrkohistoria
81214 Teol. dr. dogmatik
81215 Teol. dr, teologisk etik samt reli-
gionsfilosofi
81216 Teol. dr, praktisk teologi
81248 Teol. dr. annat huvudämne
81249 Teol.dr, huvudämne okänt
813-814 Filosofie licentiatexamen, humanistisk stu- 
dieriktning
8131-8133 F il .l ic ., historia, arkeologi, etno­
grafi
81311 F il .l ic ., Finlands historia
81312 F il.lic . .Finlands och Skandinaviens
\
historia
81313 F il .l ic ., allmän historia
81314 F il.lic . , finsk och jämförande arkeo­
logi
81315 F il .l ic ., Finlands och de nordiska 
ländernas arkeologi
81316 F il .l ic ., finsk-ugrisk etnografi
81317 F il .l ic ., finsk och jämförande etno­
grafi
81318 F il .l ic ., nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning
81319 F il .l ic ., religionshistoria
81321 F il .l ic ., ide- och lärdomshistoria
81339 F il .l ic .,  annat tili historien hörande 
huvudämne
8134-8135 F il .l ic .,  litteraturforskning
81341 F il .l ic ., inhemsk litteratur
81342 F il.lic . , svensk litteratur
81343 F il .l ic ., allmän litteraturvetenskap 
och estetik
81344 F il .l ic .,  nyare litteratur
81345 F il .l ic ., finsk och jämförande folk- 
diktsforskning (folkloristik)
81346 F il .l ic .,  religionsvetenskap
81359 F il .l ic ., annat tili litteraturforsk- 
ningen hörande huvudämne
8136-8139 F il .l ic ., sprakvetenskap och spräk- 
forskning
81361 F il .l ic ., finska spräket och littera- 
turen
81362 F il .l ic ., svenska spräket
81363 F il .l ic ., nordisk filologi
81364 F il .l ic ., germansk filologi
81365 F il .l ic ., romansk filologi
81366 F il .l ic ., engelsk filologi (engelska 
spräket)
81367 F il .l ic ., östersjöfinska spräk
81368 F il .l ic ., grekisk litteratur
81369 F il .l ic .,  romersk litteratur
81371 F il .l ic ., orientalisk litteratur
.81372 F il .l ic ., sanskrit och jämförande
indoeuropeisk sprakvetenskap
81373 F il .l ic .,  slavisk filologi
81374 F il .l ic .,  allmän sprakvetenskap
81375 F il .l ic ., ryska spraket och littera- 
turen
81376 F il .l ic ., altaisk spräkforskning
81377 F il .l ic ., assyriologi
81378 F il .l ic ., finsk-ugrisk spräkforskning
81379 F il .l ic .,  fonetik
81399 F il .l ic ., annat tili spräkvetenskapen 
och spräkforskningen hörande huvud­
ämne
8141 F il .l ic ., filosofi
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81411 F il .l ic ., filosofi
81412 F il .l ic ., teoretisk filosofi
81419 F il .l ic ., annat tili filosofin hörande 
huvudämne
8142 F il .lic ., konst, musik
81421 F il .l ic .,  konsthistoria
81422 F il .l ic ., musik
81429 F il .l ic ., annat tili konst och musik 
hörande huvudämne
8149 Fil. lie. , humanistiska studieriktningen, annat
huvudämne eller huvudämne okänt
81489 F il .l ic ., humanistiska studieriktning­
en, annat huvudämne
81499 F il .l ic ., humanistiska studieriktning­
en, huvudämne okänt
815-816 Filosofie doktorsgrad, humanistiska studie­
riktningen
8151-8153 Fil. dr, historia, arkeologi, etnografi
81511 Fil. dr, Finlands historia
81512 Fil. dr, Finlands och Skandinaviens 
historia
81513 Fil. dr, allmän historia
81514 F il.dr, Finlands och de nordiska län- 
dernas arkeologi
81515 F il.dr, finska och jämförande arkeo­
logi
81516 F il.dr, finsk-ugrisk etnografi
81517 F il.dr, finsk och jämförande etnografi
81518 F il.dr, nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning
81519 F il.dr, religionshistoria
81521 Fil.dr, idé- och lärdomshistoria
81539 Fil.dr, annat tili historien hörande 
huvudämne
8154-8155 F il.dr, litteraturforskning
81541 F il.dr, inhemsk litteratur
81542 F il.dr, svensk litteratur
81543 F il.dr, allmän litteraturvetenskap och 
estetik
81544 F il.dr, nyare litteratur
81545 F il.dr, finsk och jämförande folk- 
diktsforskning (folkloristik)
81559 Fil. dr, annat tili litteraturforskningen 
hörande huvudämne
8156-8159 F il.dr, spräkvetenskap och spräk- 
forskning
81561 F il.dr, finska spräket och litteraturen
81562 F il.dr, svenska spräket
81563 F il.dr, nordisk filologi
81564 F il.dr, germansk filologi
81565 F il.dr, romansk filologi
81566 F il.dr, engelsk filologi (engelska 
spräket)
81567 F il.dr, östersjöfinska spräk
81568 F il.dr, grekisk litteratur
81569 F il.dr, romersk litteratur
81571 F il.dr, orientalisk litteratur
81572 Fil. dr, sanskrit och jämförande indo- 
europeisk spräkvetenskap
81573 Fil. dr,slavisk filologi
81574 F il.dr, allmän spräkvetenskap
81575 Fil. dr, ryska spräket och litteraturen
81576 Fil.dr, altaisk spräkforskning
81577 F il.dr, assyriologi
81578 F il.dr, finsk-ugrisk spräkforskning
81579 F il.dr, fonetik
81599 F il.dr, annat tili spräkvetenskapen 
och spräkforskningen hörande huvud­
ämne
8161 F il.dr, filosofi
81611 F il.dr, filosofi
81612 F il.dr, teoretisk filosofi
81619 F il.dr, annat tili filosofin hörande 
huvudämne
8162 F il.dr, konst, musik
81621 F il.dr, konsthistoria
81622 F il.dr, musik
81629 F il.dr, annat tili konst eller musik
hörande huvudämne
8169 F il.dr, humanistiska studieriktningen, annat 
huvudämne eller huvudämne okänt
81698 Fil. dr, humanistiska studieriktningen, 
annat huvudämne
81699 Fil. dr, humanistiska studieriktningen, 
huvudämne okänt
819 Diplomexamina pä linjen för kör- och orkesterled- 
ning samt teori och kompositionskonst (Sibelius - 
Akademin)
8191 Diplomexamina pä linjerna för kör- och or- 
kesterledning samt teori och kompositions­
konst
81911 Diplomexamen, allm. avd. , linjen för 
kör- och orkesterledning
81912 Diplomexamen, allm. avd. , linjen för 
teori och kompositionskonst
83 U t b i l d n i n g  i j u r i d i k  s a m t  s a m h ä l l s -  och 
b e t e e n d e v e t e n s k a p e r  
831 Juris lieentiatexamen 
8311-8319 Jur. lie.
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83111 Jur. lie. , finansrätt 83348 Ekon. lie. , annat huvudämne
83112 Jur. lie. , förvaltningsrätt 83349 Ekon. lie. , huvudämne okänt
83113 Jur. lie. , internationell rätt 8335-8336 Lie. ekon. vet.
83114 Jur. lie. , handelsrätt 83351 Lie. ekon. vet. , nationalekonomi
83H5 Jur. lie. , jord- och vattenrätt 83352 Lie. ekon. vet. , företagsekonomi
83116 Jur. lie. , rättshistoria och romersk 83353 Lie. ekon. vet. , privaträtt
rätt 83368 Lie. ekon. vet. , annat huvudämne
83117 Jur. lie. , processrätt 83369 Lie. ekon. vet. , huvudämne okänt
83118 Jur. lie. , straffrätt
83119 Jur. lie. , civilrättens allm. del 834 Ekonomie doktorsgrad och doktorsgrad i de eko
83121 Jur. lie. , civilrättens spec, del nomiska vetenskaperna
83122 Jur. lie. , arbetsrätt 8341-8344 Ekon. dr
83123 Jur. lie. , statsförfattningsrätt 83411 Ekon. dr-, företagsekonomi
83124 Jur. lie. , allmän rättslära och inter- 83412 Ekon. dr, nationalekonomi
nationell privatlära 83413 Ekon. dr, ekonomisk historia
83198 Jur. lie. , annat huvudämne 83414 Ekon. dr, ekonomisk matematik
83199 Jur. lie. ; huvudämne okänt 83415 Ekon. dr, statistik
83416 Ekon. dr, databehandlingslära
Juris doktorsgrad 83417 Ekon. dr, varukunskap och teknologi
8321-8329 Jur. dr 83418 Ekon. dr, ekonomisk geografi
83211 Jur.dr, finansrätt 83419 Ekon. dr, juridik
83212 Jur. dr. förvaltningsrätt 83421 Ekon. dr, sociologi
83213 Jur. dr, internationell rätt 83422 Ekon.dr, statskunskap
832Í4 Jur. dr, handelsrätt 83448 Ekon. dr, annat huvudämne
83215 Jur.dr. jord- och vattenrätt 83449 Ekon. dr, huvudämne okänt
83216 Jur. dr. rättshistoria och romersk 8345-8346 Dr ekon. vet.
rätt 83451 Dr ekon. vet. , nationalekonomi
83217 Jur. dr, processrätt 83452 Dr ekon. vet., företagsekonomi
83218 Jur. dr, straffrätt 83453 Dr ekon. vet. , privaträtt
83219 Jur.dr. civilrättens allm. del 83468 Dr ekon. vet. , annat huvudämne
83221 Jur. dr. civilrättens spec, del 83469 Dr ekon. vet. , huvudämne okänt
83222 Jur. dr. arbetsrätt
83223 Jur.dr, statsförfattningsrätt
83224 Jur. dr, allmän rättslära och interna-
835 Politices och sociologie licentiatexamen och li- 
centiatexamen i förvaltningsvetenskaper
tionell privatlära 8351-8354 Pol. lie.
83298 Jur. dr, annat huvudämne 83511 Pol. lie. , internationell rätt
83299 Jur.dr, huvudämne okänt 83512 Pol. lie. , praktisk filosofi
83513 Pol. lie. , politisk historia
Ekonomie licentiatexamen och licentiatexamen i de 83514 Pol. lie. , nationalekonomi
ekonomistka vetenskaperna 83515 Pol. lie. , ekonomisk vetenskap
8331-8334 Ekon. lie. 83516 Pol. lie. , socialpolitik
83311 Ekon. lie. , företagsekonomi 83517 Pol. lie. , socialpsykologi
83312 Ekon. lie. , nationalekonomi 83518 Pol. lie. , sociologi
83313 Ekon. lie. , ekonomisk historia 83519 Pol. lie. , ekonomisk historia och so-
83314 Ekon. lie. , ekonomisk matematik cialhistoria
83315 Ekon. lie. , statistik 83521 Pol. lie. , statistik
83316 Ekon. lie. , databehandlingslära 83522 Pol. lie. , allmän statslära
83317 Ekon. lie. , varukunskap och teknologi 83523 Pol. lie. , pedagogik
83318 Ekon. lie. , ekonomisk geografi 83524 Pol. lie. , kommunalkunskap
83319 Ekon. lie. , juridik 83525 Pol. lie. , psykologi
83321 Ekon. lie. , sociologi 83526 Pol. lie. , privaträtt
83322 Ekon. lie. , statskunskap 83527 Pol. lie. , stats- och förvaltningsrätt
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836
83528 Pol. lic. , företagsekonomi
83548 Pol. lie ., annat huvudämne
83549 Pol. lie. , huvudämne okänt 
8355-8358 Samhällsvet. lie.
83551 Samhällsvet. lie. , vuxenutbildning
83552 Samhällsvet. lie. , internationeil Po­
litik
83553 Samhällsvet. l ie . , nationalekonomi
83554 Samhällsvet. lie. , press- och infor- 
mationslära
83555 Samhällsvet. lie. , psykologi
83556 Samhällsvet. lie. , socialpsykologi
83557 Samhällsvet. lie. , sociologi
83558 Samhällsvet. lie. , statskunskap
83559 Samhällsvet. lie. , informationslära 
(radio- och TV-lära)
83561 Samhällsvet. lie. , socialpolitik
83562 Samhällsvet. l ie . , socialpolitik, so- 
cialvard
83563 Samhällsvet. lie. , Statistik (upph. ar 
1965)
83564 Samhällsvet. lie. , databehandlingslära
83565 Samhällsvet. lie. , samhällspolitik
83566 Samhällsvet. lie. , ekonomisk veten- 
skap
83588 Samhällsvet. lie. , annat huvudämne
83589 Samhällsvet. lie. , huvudämne okänt 
8359 Adm .vet.lic.
83591 A dm .vet.lic., offentlig förvaltning
83592 A dm .vet.lic., offentlig rätt
83593 A dm .vet.lic., kommunalpolitik
83594 A dm .vet.lic., sociologi
83595 A dm .vet.lic., social och ekonomisk 
ekologi
83598 Adm.vet.lic.-, övrigt huvudämne
83599 A dm .vet.lic., huvudämne okänt
Politices och sociologie doktorsgrad och doktors- 
grad i de administrativa vetenskaperna 
8361-8364 Pol. dr
83611 Pol.dr, internationeil rätt
83612 Pol.dr, praktisk filosofi
83613 Pol.dr, politisk historia
83614 Pol.dr, nationalekonomi
83615 Pol.dr, ekonomisk vetenskap
83616 Pol.dr, socialpolitik
83617 Pol.dr, socialpsykologi
83618 Pol.dr, sociologi
83619 Pol.dr, ekonomisk historia och so - 
cialhistoria
83621 Pol.dr, S ta t is t ik
83622 Pol. dr, allmän statslära
83623 Pol.dr, pedagogik
83624 Pol. dr, kommunalkunskap
83625 Pol. dr, psykologi
83626 Pol. dr, privaträtt
83627 Pol.dr, stats- och förvaltningsrätt
83648 Pol. dr, annat huvudämne
83649 Pol.dr, huvudämne okänt
8365-8368 Dr samhällsvet.
83651 Dr samhällsvet. , vuxenutbildning
83652 Dr samhällsvet. , internationell P o­
litik
83653 Dr samhällsvet. , nationalekonomi
83654 Dr samhällsvet. , press- och infor­
mationslära
83655 Dr samhällsvet. , psykologi
83656 Dr samhällsvet. , socialpsykologi
83657 Dr samhällsvet. , sociologi
83658 Dr samhällsvet. , statskunskap
83659 Dr samhällsvet. , informationslära 
(radio- och TV-lära)
83661 Dr samhällsvet. , socialpolitik
83662 Dr samhällsvet. , socialpolitik, so- 
cialvärd
83663 Dr sam hällsvet. , Statistik (upph. är 
1965)
83664 Dr samhällsvet. , databehandlingslära
83665 Dr samhällsvet. , samhällspolitik
83666 Dr samhällsvet. .ekonomisk vetenskap
83688 Dr samhällsvet. , annat huvudämne
83689 Dr samhällsvet. , huvudämne okänt 
8369 Adm.dr
83691 Adm.dr, offentlig förvaltning
83692 Adm.dr, offentlig rätt
83693 Adm. dr, kommunalpolitik
83694 Adm.dr, sociologi
83695 Adm.dr, social- och ekonomiekologi
83698 Adm.dr, annat huvudämne
83699 Adm.dr, huvudämne okänt
837 Andra licentiatexamina inom samhälls- och be­
teende vetenskaperna 
8371-8372 Ped. lic.
83711 Ped. lic. , filosofi
837 12 Ped. lic. , specialpedagogik
83713 Ped. lic. , pedagogik
83714 Ped. lic. , utvecklingspsykologi
83715 Ped. lic. , psykologi
83728 Ped. lic. , annat huvudämne
83729 Ped. lic. , huvudämne okänt
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8373-8374 F il .lic ., samhälls- och beteende- 
vetenskaper
83731 F il .lic ., nationalekonomi
83732 F il .lic ., ekonomisk vetenskap
83733 F il .lic ., pedagogik
83734 F il .l ic ., psykologi
83735 F il .l ic ., sociologi
83736 F il .lic ., statskunskap
83737 F il.lic ., filosofi (Tammerfors univ. 
matem. -filosofiska studieriktningen)
83738 F il .lic ., praktisk filosofi
83739 F il .l ic ., socialpolitik
83741 F il .l ic ., allmän statslära
83742 F il .l ic ., politisk historia
83748 F il.lic . , annat tili samhälls- och be- 
teendevetenskaperna hörande huvud- 
ämne
83749 F il .l ic ., samhälls- och beteendevet., 
huvudämne okänt
8375 Licentiat L de gymniska vetenskaperna
83751 Lie. gymn. vet. , idrottspedagogik
83752 Lie. gymn. vet. , fysiologisk hygien och 
folkhälsa
83753 Lie. gymn. vet. , idrottsfysiologi
83754 Lie. gymn. vet. , idrottssociologi
83758 Lie. gymn. vet. , annat huvudämne
83759 Lie. gymn. vet. , huvudämne okänt 
8379 Andra lie. examina inom samhälls- och he­
teenä evetenskaperna
83798 Annan lie. examen inom samhälls- 
och beteendevetenskaperna
Andradoktorsgrader inom samhälls- och beteende­
vetenskaperna 
8381-8382 Fed. dr
83811 Ped.dr, filosofi
83812 Ped.dr, specialpedagogik
83813 Ped.dr, pedagogik
83814 Ped.dr, psykologi
83815 Ped.dr, utvecklingspsykologi
83828 Ped.dr, annat huvudämne
83829 Ped.dr, huvudämne okänt 
8383-8384 Fil. dr, samhälls- och beteende-
vetenskaperna
83831 Fil. dr, nationalekonomi
83832 Fil. dr, ekonomisk vetenskap
83833 F il.dr, pedagogik
83834 Fil. dr, psykologi
83835 F il.dr, sociologi
83836 F il.dr, statskunskap
83837 Fil.dr, filosofi (Tammerfors univ. 
matem. -filosifisk studieriktning)
83838 F il.dr, praktisk filosofi
83839 F il.dr, socialpolitik
83841 F il.dr, allmän statslära
83842 Fil. dr, politisk historia
83848 F il.dr, annat huvudämne inom sam­
hälls- och beteendevet.
83849 F il.dr, samhälls- och beteendevet. , 
huvudämne okänt
8385 Doktor i de gymniska vetenskaperna
83851 Gymnidr, idrottspedagogik
83852 Gymnidr, fysiologisk hygien och folk­
hälsa
83853 Gymnidr, idrottsfysiologi
83854 Gymnidr, idrottssociologi
83858 Gymnidr, annat huvudämne
83859 Gymnidr, huvudämne okänt
8389 Andra doktorsgrader inom samhälls- och be- 
teendevetenskaper
83898 Andra doktorsgrader inom samhälls- 
och beteendevet.
84 T e k n i s k  o c h  n a t u r v e t e n s k a p l i g  u t b i l d -  
ning
841-844 Teknologie lieentiatexamen
8411-8412 Tekn. lie. , maskinteknik
84111 Tekn. lie. , maskinbyggnad
84112 Tekn.lie., skeppsbyggnad
84113 Tekn. lie. , flygmaskinsbyggnad
84114 Tekn. lie. , textilindustri
84115 Tekn. lie. , VVS-teknik
84116 Tekn. lie. , processteknik
84128 Tekn. lie. , annan studieriktning inom 
maskinteknik
84129 Tekn. lie. , maskinteknik, studierikt­
ning okänd
8413 Tekn. lie. , produktionsekonomi
84131 Tekn. lie. , produktionsekonomi
84132 Tekn. lie. , studieriktningen f. eko- 
nomiingenjörer (Tekniska högskolan i 
Villmanstrand)
8414 Tekn. lie. , elektroteknik
84141 Tekn. lie. , elektrokraftteknik
84142 Tekn. lie. , kraftteknik (Tekn. högsk. i 
Villmanstrand)
84143 Tekn. lie. , elektronik
84144 Tekn. lie. , mätningsteknik
84145 Tekn. lie. , teoretisk elektroteknik
84148 Tekn. lie ., annan studieriktning inom 
elektroteknik
84149 Tekn. lie. , elektroteknik, studierikt­
ning okänd
8415 Tekn. lie. , byggnadsteknik
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84151 Tekn. lie. , jord- och vägbyggnad 843-844 Teknologie doktorsgrad
84152 Tekn. lie. , vattenbyggnad 8431-■ 8432 Tekn. dr, maskinteknik
84153 Tekn. lie. , hus- och brobyggnad 84311 Tekn. dr, maskinbyggnad
84154 Tekn. lie. , vattenförsörjningsteknik 84312 Tekn.dr, skeppsbyggnad
84155 Tekn. lie. ,, trafikteknik 84313 Tekn. dr, flygmaskinsbyggnad
84156 Tekn. lie. ,, byggnadsekonomi och pro- 84314 Tekn. dr, textilindustri
duktionsteknik 84315 Tekn.dr, VVS-teknik
84158 Tekn. lie. ,, annan studieriktning inom 84316 Tekn. dr, processteknik
byggnadsteknik 84328 Tekn.dr, annan studieriktning inom
84159 Tekn. lie. ,, byggnadsteknik, studie- maskinteknik
riktning okänd 84329 Tekn. dr, maskinteknik, studieriktning
Tekn. lie. , Träförädling okänd
84161 Tekn. lie. , träets mekaniska industri 8433 Tekn. dr, produktionsekonomi
84162 Tekn. lie. , träets kemiska industri 84331 Tekn. dr, produktionsekonomi
84163 Tekn. lie. , pappersindustri 84332 Tekn.dr, studieriktningen för ekono-
84168 Tekn. lie. , annan studieriktning inom miingenjörer (Tekn.högsk. i Villman-
träförädling strand)
84169 Tekn. lie. , träförädling, studieriktning 8434 Tekn. dr, elektroteknik
okänd 84341 Tekn. dr, elektrokraftteknik
8417 Tekn. lie. , kemi 84342 Tekn.dr, kraftteknik (Tekn.högsk. i
84171 Tekn. lie. , kemisk industri Villmanstrand)
84172 Tekn. lie. ., biokemisk industri 84343 Tekn.dr, elektronlk
84173 Tekn. lie. , processteknik 84344 Tekn. dr, mätningsteknik
84178 Tekn. lie. , annan studieriktning inom 84345 Tekn. dr, teoretisk elektroteknik
kemi 84348 Tekn.dr, annan studieriktning inom
8417 9 Tekn. lie. , kemi, studieriktning okänd elektroteknik
8418 Tekn. lie. , bergsindustri 84349 Tekn. dr, elektroteknik, studieriktning
84181 Tekn. lie. , gruvteknik okänd
84182 Tekn. lie. , metallurgi 8435 Tekn. dr, byggnadsteknik
84188 Tekn. lie'. , annan studieriktning inom 84351 Tekn. dr. jord- och vägbyggnad
bergsindustri 84352 Tekn. dr, vattenbyggnad
84189 Tekn. lie. , bergsindustri, studierikt- 84353 Tekn. dr, hus- och brobyggnad
ning okänd 84354 Tekn. dr. vatt enf örsör jningsteknik
8419 Tekn.:Lie. , teknisk fysik 84355 Tekn. dr. trafikteknik
84191 Tekn. lie. , teknisk fysik 84356 Tekn. dr, byggnadsekonomi och pro-
84192 Tekn. lie. , teknisk matematik duktionsteknik
84193 Tekn. lie. , reglerings- och system- 84358 Tekn. dr, annan studieriktning inom
teknik byggnadsteknik
84194 Tekn. lie. , materialfysik 84359 Tekn. dr, byggnadsteknik, studierikt-
84198 Tekn. lie. , annan studieriktning inom
8436.
ning okänd
teknisk fysik Tekn. dr, traioradlmg
84199 Tekn. lie. , teknisk fysik, studierikt- 84361 Tekn. dr, träets mekaniska industri
ning okänd 84362 Tekn. dr. träets kemiska industri
8421 Tekn. lie. , lantmäteri 84363 Tekn. dr. pappersindustri
84211 Tekn. lie. , lantmäteri 84368 Tekn. dr, annan studieriktning inom
8422 Tekn. lie. , arkitektur träförädling
84221 Tekn. lie. , arkitektur 84369 Tekn. dr, träförädling, studieriktning
8423 Tekn. lie. , processteknik okänd
84231 Tekn. lie. , processteknik 8437 Tekn. dr, kemi
8429 Tekn. lie. , annan studieriktning eller studie- 84371 Tekn. dr. kemisk industri
riktning okänd 84372 Tekn. dr, biokemisk industri
84298 Tekn. lie. , annan studieriktning 84373 Tekn. dr. processteknik
84299 Tekn. lie. , studieriktning okänd 84378 Tekn. dr, annan studieriktning inom
kemi
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84379 Tekn. dr, kemi, studieriktning okänd 84553 Fil. lie. , geologi och paleontologi
8438 Tekn.dr, bergsindustri 84554 Fil. lie. , kvartärgeologi
84381 Tekn.dr, gruvteknik 84555 Fil. lie. , geografi
84382 Tekn. dr, metallurgi 84559 Fil. lie. , annat tili geologin och geo-
84388 Tekn. dr, annan studieriktning inom grafin hörande huvudämne
bergsindustri 8456 Fil. lie. , biologi
84389 Tekn. dr, bergsindustri, studieriktning 84561 Fil. lie. , . zoologi
okänd 84562 Fil. lie. , botanik
8439 Tekn.dr, fysik 84563 Fil. lie. , genetik
84391 Tekn.dr, teknisk fysik 84569 Fil. lie. , annat tili biologin hörande
84392 Tekn. dr, teknisk matematik huvudämne
84393 Tekn.dr, reglerings- och system- 8459 Fil. lie. , naturvetenskapliga studieriktningen,
teknik annat huvudämne eller huvudämne okänt
84394 Tekn.dr, materialfysik 84598 Fil. lie. , naturvet. stud. riktn. , annat
84398 Tekn.dr, annan studieriktning inom huvudämne
teknisk fysik 84599 Fil. lie. , naturvet. stud. riktn., hu­
84399 Tekn.dr, teknisk fysik, studieriktning vudämne okänt
okänd
8441 Tekn.dr, lantmäteri 846 Filosofie doktorsgrad matem. -naturvetenskapliga
84411 Tekn.dr, lantmäteri studieriktningen
8442 Tekn.dr, arkitektur 8461 Fil. dr, matematik
84421 Tekn.dr, arkitektur 84611 Fil. dr, matematik
8449 Tekn.dr, annan studieriktning eller studie­ 84612 Fil. dr, tillämpad matematik
riktning okänd 84616 Fil. dr, databehandlingslära
84498 Tekn. dr, annan studieriktning 84619 Fil. dr, annat tili matematiken höran­
84499 Tekn.dr, studieriktning okänd de huvudämne
8462 Fil. dr, fysik, astronomi mm.
845 Filospfie licentiatexamen, matem. -naturvet. stu- 84621 Fil. dr, fysik
dieriktningen 84622 F il.dr, teoretisk fysik
8451 Fil. lie. , matematik, databehandlingslära 84623 F il.dr, astronomi
84511 Fil. lie. , matematik 84624 F il.dr, meteorologi
84512 Fil. l i e . , tillämpad matematik 84625 F il.dr, geofysik
84516 Fil. lie. , databehandlingslära 84629 F il.dr, annat tili fysiken hörande
84519 'F il. lie. , annat tili matematiken hö- huvudämne
rande huvudämne 8463-8464 F il.dr, kemi, mikrobiologi
8452 Fil. lie. , fysik, astronomi mm. 84631 F il.dr, kemi
84521 Fil. lie. , fysik 84636 F il.dr, biokemi
84522 Fil. lie ., teoretisk fysik 84637 Fil. dr, mikrobiologi
84523 Fil. lie ., astronomi 84649 F il.dr, annat tili kemin hörande hu­
84524 Fil. l i e . , meteorologi vudämne
84525 Fil. lie ., geofysik 8465 Fil. dr, geologi och geografi
.84529 Fil. l i e . , annat tili fysiken hörande 84651 F il.dr, geologi
huvudämne 84652 F il.dr, geologi och minerologi
8453-8454, Fil. lie ., kemi, mikrobiologi 84653 F il.dr, geologi och paleontologi
84531 Fil. lie. , kemi 84654 F il.dr, kvartärgeologi
84536 Fil. l i e . , biokemi 84655 F il.dr, geografi
84537 Fil. l i e . , mikrobiologi 84659 Fil. dr, annat tili geologin och geo-
84549 Fil. lie. , annat tili kemin hörande grafin hörande huvudämne
huvudämne 8466 Fil. dr, biologi
8455 Fil. lie. , geologi och geografi 84661 F il.dr, zoologi
84551 Fil. lie. , geologi 84662 F il.dr, botanik
84552 Fil. l i e . , geologi och minerologi 84663 Fil. dr, genetik
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84669 Fil. dr, annat tili biologin hörande 
huvudämne
8469 Fil. dr, naturvet. studieriktning, annat huvud­
ämne eller huvudämne okänt
84698 Fil. dr, naturvet. stud. riktn. , annat 
huvudämne
84699 Fil. dr, naturvet. stud. riktn. , huvud­
ämne okänt
848 Andra licentiatexamina inom teknik och natur - 
vetenskaper
8481 Agr. o. forstlic ., livsmedelsstudier
84811 Agr. o. forstlic. , livsmedelskemi och 
-teknologi
84812 Agr. o. forstlic. , kötteknologi
84813 Agr. o. forstlic. .mjölkhushällningslära 
84819- Agr. o. forstlic. , livsmedelsstudier,
huvudämne okänt
8482 Agr. forstlic. , andra studier
84821 Agr. o. forstlic. , limnologi
84822 Agr. o. forstlic. , mikrobiologi
84823 Agr. o. forstlic. , näringskemi, studie- 
riktningen f. nutrition
84824 Agr. o. forstlic. , haturvärd och -skydd 
84829 Agr. o. forstlic. , andra studier, huvud­
ämne okänt
849 Andra doktorsgrader inom' teknik och naturveten- 
skaper
8491 Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
84911 Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och 
-teknologi
84912 Agr. o. forstdr, kötteknologi
84913 Agr. o. forstdr, mjölkhushällningslära 
84919 Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, hu­
vudämne okänt
8492 Agr. o.forstdr, andra studier 
84921 Agr. o. forstdr, limnologi
■ 84922 Agr. o. forstdr, mikrobiologi 
•84923 Agr. o. forstdr, näringskemi, studie- 
riktningen för nutrition 
84924 Agr. o. forstdr, naturvärd och -skydd 
84929 Agr. o. forstdr, andra studier, huvud­
ämne okänt
86 U t b i l d n i n g  f ö r  v ä r d y r k e n
861-862 Utbildning av specialläkare
8611-8612 Specialläkare, invärtes sjukdomar, 
barnsjukdomar, hud- och könssjuk- 
domar
86111 Specialläkare, inre medicin
86112 Specialläkare, reumasjukdomar
86113 Specialläkare, lungsjukdomar och 
lungtuberkulos
86114 Specialläkare, barnsjukdomar
86115 Specialläkare, hud- och könssjuk- 
domar
86128 Specialläkare, annat tili denna grupp 
hörande specialomräde
8613-8614 Specialläkare, kirurgi, anestesiologi
86131 Specialläkare, kirurgiska sjukdomar
86132 Specialläkare, käkkirurgi
86133 Specialläkare, neurokirurgi
86134 Specialläkare, anestesiologi
86148 Specialläkare, annat tili denna grupp 
hörande specialomräde
8615-8616 Specialläkare, laboratorieomrädena
86151 Specialläkare, klinisk farmakologi
86152 Specialläkare, klinisk fysiologi
86153 Specialläkare, klinisk hematologi
86154 Specialläkare, klinisk kemi
86155 Specialläkare, klinisk mikrobiologi
86156 Specialläkare, klinisk neurofysiologi
86157 Specialläkare, patologi
86158 Specialläkare, serobakteriologi 
86168 Specialläkare, annat tili denna grupp
hörande specialomräde
8617 Specialläkare, kvinnosjukdomar och för- 
lossningar
86171 Specialläkare, kvinnosjukdomar och 
förlossningar
86178 Specialläkare, annat tili denna grupp 
hörande specialomräde
8618 Specialläkare, psykiatri och neurologi
86181 Specialläkare, psykiatri eller nerv- 
och sinnessjukdomar
86182 Specialläkare, barnpsykiatri
86183 Specialläkare, neurologi
86188 Specialläkare, annat tili denna grupp 
hörande specialomräde
8619 Specialläkare, radiologi och strälbehandling
86191 Specialläkare, radiologi
86192 Specialläkare, strälbehandling 
86198 Specialläkare, annat tili denna grupp
hörande specialomräde
8621 Specialläkare, ögonsjukdomar, öron-, näs- 
och strupsjukdomar
86211 Specialläkare, ögonsjukdomar
86212 Specialläkare, öron-, näs- och strup­
sjukdomar
86213 Specialläkare, tai-och röststörningar
86214 Specialläkare, tandsjukdomar 
86218 Specialläkare, annat tili denna grupp
hörande specialomräde
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8622 Specialläkare, rättsmedicin 86362 Med. dr, barnkirurgi
86221 Specialläkare, rättsmedicin 86363 Med.dr, barnsjukdomar
86228 Specialläkare, annat tili denna grupp 86364 Med. dr, neonatologi
hörande specialomrade 86365 Med.dr, neurologi
8623 Specialläkare, hälsovärd eller rehabilitering 86366 Med. dr, neurokirurgi
86231 Specialläkare, hälsovärd 86367 Med. dr, rättsmedicin
86232 Specialläkare, arbetsmedicin 86368 Med. dr, psykiatri
86233 Specialläkare, fysikalisk vard och 86369 Med. dr, reumatologi
rehabilitering 86371 Med. dr, ögonsjukdomar
86234 Specialläkare, öppen värd 86372 Med. dr, inre medicin
86238 Specialläkare, annat tili denna grupp 86373 Med. dr, kvinnosjukdomar och för-
hörande specialomräde lossningar
8629 Specialläkare, annat specialomräde eller 86374 Med. dr, strälbehandling och röntge-
specialomräde okänt nologi
86298 Specialläkare, annat specialomräde 86375 Med. dr, socialmedicin
86299 Specialläkare, specialomräde okänt 86376 Med. dr, röntgendiagnostik
86377 Med.dr, gynekologisk radiologi
863-864 Medicine och kirurgie doktorsgrad 86378 Med. dr, diagnostisk radiologi
8631--8634 Med. dr, teoretiska ämnen 86379 Med. dr, tuberkulos och lungsjukdomar
86311 Med. dr, anatomi 86381 Med. dr, medicinsk radiologi
86312 Med. dr, bakteriologi och serologi 86382 Med. dr, klinisk farmakologi
86313 Med. dr, farmakologi 86383 Med. dr, klinisk fysiologi
86314 Med. dr, fysiologi 86398 Med.dr, annat kliniskt specialomräde
86315 Med. dr, genetik 86399 Med. dr, kliniskt specialomräde okänt
86316 Med. dr, experimentell biologi 8649 Med. dr, annat specialomräde eller special­
86317 Med. dr, experimentell kirurgi omräde okänt
86318 Med. dr, experimentell neurologi 86498 Med. dr, annat specialomräde
86319 Med. dr, experimentell patologi 86499 Med. dr, specialomräde okänt
86321 Med. dr, medicinsk fysik
86322 Med. dr, patologisk anatomi 865 Odontologie doktorsgrad
86323 Med. dr, medicinsk kemi 8655--8659 Odont. dr
86324 Med. dr, viruslära 86551 Odont. dr, tandkirurgi
86325 Med. dr, immunologi 86552 Odont. dr, karieslära
86326 Med.dr, epidemiologi 86553 Odont. dr, tandproteslära
86348 Med. dr, annat teoretiskt special­ 86554 Odont. dr, odont. biokemi
omräde 86555 Odont. dr, odont. röntgenologi
86349 Med. dr, teoretiskt specialomräde 86556 Odont. dr, pedondonti och ortodonti
okänt 86557 Odont. dr, par odontologi
8635--8639 Med. dr, kliniska ämnen 86598 Odont. dr, övrigt specialomräde
86351 Med.dr, anestesiologi 86599 Odont. dr, specialomräde okänt
86352 Med. dr, hygien
86353 Med. dr, hematologi 866 Veterinärmedicine doktorsgrad
86354 Med. dr, hud- och könssjukdomar 8661--8663 Veterinärmed. dr, teoretiska ämnen
86355 Med. dr, kardiologi 86611 Veterinärmed. dr, anatomi
86356 Med.dr, kirurgi 86612 Veterinärmed. dr, bakteriologi och
86357 Med. dr, plastikkirurgi serologi
86358 Med. dr, klinisk kemi 86613 Veterinärmed. dr, farmakologi
86359 Med. dr, klinisk bakteriologi 86614 Veterinärmed. dr, fysiologi
86361 Med.dr, öron-, näs- och strupsjuk- 86615 Veterinärmed. dr, experimentell bio­
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86616 Veterinärmed. dr, husdjursgenetik
86617 Veterinärmed. dr, patologisk anatomi
86618 Veterinärmed. d i, medicinsk kemi
86619 Veterinärmed. dr, viruslära
86638 Veterinärmed. dr, annat teoretiskt 
specialomräde
86639 Veterinärmed. dr, teoretiskt special­
omräde okänt
8664-8666 Veterinärmed. dr, kliniska ämnen
86641 Veterinärmed. dr, livsmedelshygien
86642 Veterinärmed. dr, husdjurshygien
86643 Veterinärmed. dr, kirurgi
86644 Veterinärmed. dr, klinisk kemi
86645 Veterinärmed. dr, oftalmologi
86646 Veterinärmed. dr, inre medicin
86647 Veterinärmed. dr, obstetrik
86648 Veterinärmed. dr, strälbehandlings- 
lära och röntgenologi
86668 Veterinärmed. dr, annat kliniskt spe­
cialomräde
86669 Veterinärmed. dr, kliniskt special­
omräde okänt
8669 Veterinärmed. dr, annat specialomräde eller
specialomräde okänt
86698 Veterinärmed. dr, annat specialom­
räde
86699 Veterinärmed. dr, specialomräde 
okänt
868 Andra licentiatexamina för värdyrken 
8681 Farmacie licentiatexamen
86811 Farm. lie. , farmaceutisk kemi
86812 Farm. lie. , farmakologi
86813 Farm. lie. , farmaceutisk teknologi
86818 Farm. lie. , annat specialomräde
86819 F arm .lie., specialomräde okänt 
8689 Övriga lie. examina för värdyrken
86898 Annan lie. examen för värdyrke
86899 Lie. examen för värdyrke, special­
omräde okänt
869 Andra doktorsgrader inom värdyrken 
8691 Farm.dr, examen
86911 Farm.dr, farmaceutisk kemi
86912 Farm.dr, farmakognosi
86913 Farm .dr, farmaceutisk teknologi
86918 Farm. dr, annat specialomräde
86919 Farm.dr, specialomräde okänt 
8699 Andra doktorsgrader inom värdyrken
86998 Annan doktorsgrad inom värdyrke
86999 Dr inom värdyrke, specialomräde 
okänt
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87 U t b i l d n i n g  f ö r  l a n t b r u k  ooh s k o g s b r u k  
871 Agr. o. forstlicentiatexamen
8711-8714 Agr. o. forstlic. , lantbruksstudier
87111 Agr. o. forstlic. , växtodlingslära
87112 Agr. o. forstlic. , växtförädlingslära
87113 Agr. o. forstlic. , växtpatologi
87114 Agr. o. forstlic. , husdjurslära
87115 Agr. o. forstlic. , husdjursförädling
87116 Agr. o. forstlic ., lantbruksekonomi
87117 Agr. o. forstlic. , lantbrukskemi och 
-fysik
87118 Agr. o. fo rst lic ., lantbrukets arbets- 
teknik
87119 Agr. o. forstlic. , lantbrukszoologi
87121 Agr. o. fo rstlic ., lantbrukspolitik
87122 Agr. o. forstlic. , trädgärdsvetenskap
87148 Agr. o. forstlic. , lantbruksstudier, 
annat huvudämne
87149 Agr. o. forstlic. , huvudämne okänt 
8715-8718 Agr. o. forstlic. , forstliga studier
87151 Agr. o. forstlic. , skogsbrukets natio- 
nalekonomi
87152 Agr. o. forstlic. , skogszoologi
87153 Agr. o. forstlic. , skogstaxation
87154 Agr. o. forstlic. , skogsvärdslära
87155 Agr. o. forstlic. , skogspatologi
87156 Agr. o. forstlic. , skogsbrukets före- 
tagsekonomi
87157 Agr. o. forstlic. , skogsteknologi
87158 Agr. o. forstlic. , träteknologi
87159 Agr. o. forstlic. , skogsbrukets mark - 
nadslära
87161 Agr. o. forstlic ., skoglig torvmarks- 
lära
87162 Agr. o. forstlic. , växtförädlingslära
87188 Agr. o. forstlic. , forstliga studier, 
annat huvudämne
87189 Agr. o. forstlic. , forstliga studier, 
huvudämne okänt
8719 Agr. o. forstlicentiat, studieriktning och hu­
vudämne okända
87199 Agr. o. forstlic. , studieriktning och 
huvudämne okända
872 Agronomie och forstdoktor
8721-8724 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
87211 Agr. o. forstdr, växtodlingslära
87212 Agr. o. forstdr, växtförädlingslära
87213 Agr. o. forstdr, växtpatologi
87214 Agr. o. forstdr, husdjurslära
87215 Agr. o. forstdr, husdjursförädling
87216 Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi
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87217 Agr. o. forstdr. lantbrukskemi och 88129 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen,
-fysik studieriktning okänd
87218 Agr. o. forstdr. lantbrukets arbets- 8813 Generalstabsofficersexamen, luftstridslinjen
teknik 88131 Generalstabsofficer, luftstridslinjen,
87219 Agr. o. forstdr, lantbrukszoologi allmänna studieriktningen
87221 Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik 88132 Generalstabsofficer, luftstridslinjen.
87222 Agr. o. forstdr, trädgardsvetenskap tekniska studieriktningen
87248 Agr. o. forstdr. lantbruksstudier, an- 88139 Generalstabsofficer, luftstridslinjen.
nat huvudämne studieriktning okänd
87249 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, hu- 8819 Generalstabsofficersexamen, specialomrâde
vudämne okänt okänt
8728 Agr. o. forstdr. forstliga studier 88199 Generalstabsofficer, specialomrâde
87251 Agr. o. forstdr. skogsbrukets natio- okänt
nalekonomi
87252 Agr. o. forstdr. skogszoologi 888 Andra licentiatexamina
87253 Agr. o. forstdr. skogstaxation 8881 Agr. o. forstlic. , studier i huslig ekonomi
87254 Agr. o. forstdr, skogsvardslära 88811 Agr. o. forstlic. , hemmets ekonomi-
87255 Agr. o. forstdr, s kogs patologi lära
87256 Agr. o. forstdr. skogsbrukets före- 88812 Agr. o. forstlic. , näringskemi, stu­
tagsekonomi dieriktningen f. hemhushallning
87257 Agr. o. forstdr, skogsteknologi 88819 Agr. o. forstlic. , studier i huslig eko-
87258 Agr. o. forstdr, träteknologi nomi, huvudämne okänt
87259 Agr. o. forstdr. skogsbrukets mark- 8889 Andra licentiatexamina, specialomrâde okänt
nadslära 88898 Annan lie. examen
87261 Agr. o. forstdr, skoglig torvmarks- 88899 Lie. examen, specialomräde okänt
lära
87262 Agr. o. forstdr, växtförädlingslära 889 Andra doktorer
87288 Agr. o. forstdr, forstliga studier, an- 8891 Agr. o. forstdr, studier i huslig ekonomi
nat huvudämne 88911 Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
87289 Agr. o. forstdr, forstliga studier, hu- 88912 Agr. o. forstdr, näringskemi, studie­
vudämne okänt riktningen f. hemhushallning
Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne 88919 Agr. o. forstdr, studier i huslig eko­
okända nomi, huvudämne okänt
87299 Agr. o. forstdr, studieriktning och hu- 8899 Övriga doktorer, specialomrâde okänt
vudämne okända 88998 Annan doktorsgrad
88999 Doktor, specialomrâde okänt
88 U t b i l d n i n g  p i  a n d r a  s pe c i  ai  om r â d e n 
881 Generalstabsofficersexamen
8811 Generalstabsofficersexamen, landstridslinjen
88111 Generalstabsofficer, landstridslinjen, 
allmänna studieriktningen
88112 Generalstabsofficer, landstridslinjen, 
tekniska studieriktningen
88119 Generalstabsofficer, landstridslinjen, 
studieriktning okänd
8812 Generalstabsofficersexamen, sjöstridslinjen
88121 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, 
allmänna studieriktningen
88122 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, 
tekniska studieriktningen
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